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Este escrito corresponde al trabajo de grado realizado por Diana Marcela 
Cárdenas para la Maestría Museología y Gestión del Patrimonio, de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
Este trabajo se divide en cuatro partes de acuerdo con cada uno de los 
componentes de grado desarrollados para optar el título de la maestría. Todos 
con un hilo conductor, orientado hacia la educación en los museos y espacios 
culturales, basado en la aplicación de conceptos como la democratización del 
museo, pedagogía crítica y museología crítica. 
 
El primer trabajo es una estancia en el Museo Universitario de la Universidad de 
Antioquia, el cual se desarrolló con miras a crear el trabajo conceptual con fines 
prácticos. Pautas para la Creación de la escuela de Mediadores Museo 
Universidad de Antioquia  que corresponde al segundo capítulo de este trabajo, 
donde se creó una propuesta para fundamentar las políticas educativas del 
Museo Universitario y la creación y funcionamiento de su equipo de mediadores 
con miras a la creación de una escuela de estos mismos. 
 
La tercera parte es un trabajo de práctica que consistió en la realización de un 
informe sobre la exposición Tu País Alberga la Cultura, una exposición que tuvo 
lugar con el propósito de visibilizar, educar y sensibilizar alrededor de temas como 
desplazados por el invierno, riesgos de la naturaleza, cultura, patrimonio. 
 
Finalmente el cuarto trabajo corresponde a un informe de un ejercicio 
colaborativo, donde se desarrolló una propuesta para un nuevo folleto de tareas 
en el Museo del Oro de Bogotá, donde se tuvieron en cuenta conceptos como el 






These writings correspond to the work realized by Diana Marcela Cárdenas for the 
Masters of Museología y Gestión del Patrimonio of Universidad Nacional de 
Colombia.  
This work is divided in four parts according to each of the grading components 
required to achieve the masters. These chapters are linked by a common thread 
orientated towards education in museums and cultural spaces, and based on the 
application of concepts such as democratization of the museum, critical pedagogy 
and critical museology. 
The first work is based in the Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, 
which was elaborated looking for creating a conceptual work with practical aims. 
Pautas para la Creación de la escuela de Mediadores Museo Universidad de 
Antioquia, the second chapter of this work, is a proposal to base the educative 
politics of the university museum and to create and run its team of mediators, 
including the creation of a mediators’ school. 
The third part is a practical work which consisted in the realization of a report 
about the exhibition Tu País Alberga la Cultura which intended to give space, 
educate and alert to topics such as the displaced persons due to winter, natural 
disasters, culture and legacy. 
Finally, the fourth work is a report about a collaborative work in which were 
elaborated a proposal for an assignments booklet for the Museo del Oro of 
Bogotá. This proposal kept in mind the constructivism and the non-formal 
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Este trabajo corresponde a un informe escrito, sobre el trabajo de estancia 
realizado por Diana Marcela Cárdenas en el Museo de la Universidad de 
Antioquia. Como desarrollo de uno de sus trabajos de grado para el título de la 
Maestría Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
Conocer a profundidad el Museo de la Universidad de Antioquia, está orientado al 
desarrollo de un trabajo de tipo conceptual por parte de la misma estudiante, cuyo 
objetivo es crear las pautas para la realización de las políticas educativas del 
MUUA y las bases para la creación de su equipo de mediadores con miras a una 
escuela de estos mismos.  
La estancia en una institución museal o centro de gestión del patrimonio, tiene 
dos objetivos: el primero está relacionado con la comprensión del funcionamiento, 
estructura, organización y cultura organizacional de una institución museal 
concreta; el segundo es iniciar al estudiante en algunas de las actividades que 
desarrollan los departamentos de los museos. 
Con este componente, el estudiante tratará de conocer lo más profundamente 
posible y de forma directa una institución museal específica, tratando de inferir, en 
caso de que no exista explícitamente, su plan o proyecto museológico, o 
realizando una crítica en caso de que éste se haya planteado en algún momento 
de la historia del museo. 
A través de la realización de entrevistas, la consulta de la documentación 
existente, el análisis de los espacios expositivos, los fondos del museo, los 
públicos, o participando como observador en las reuniones de trabajo de los 
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equipos del museo en cuestión, etc., el estudiante debe reconstruir o realizar una 
crítica a su proyecto institucional1. 
 
1. Definición del museo 
El Museo Universitario de la Universidad de Antioquia(MUUA) es una institución 
cultural de carácter público, adscrita a la Vicerrectoría de Extensión de dicha 
Universidad; su sede principal está ubicada en la ciudad universitaria de Medellín, 
Colombia. 
Cuenta con más de cuarenta mil objetos museales distribuidos en sus seis 
colecciones: Artes Visuales, Ciencias Naturales, Historia de la Universidad, Sala 
Galileo Interactiva, Ser Humano y Antropología, y al lado de las actividades 
propiamente museales, desarrolla una serie de programas que lo hace el museo 
más visitado de Medellín y un centro cultural que permite dar a sus colecciones 
una función educativa, cultural y social. 
Entre los museos de Colombia, el Museo Universitario de la Universidad de 
Antioquia MUUA ha venido cristalizándose como una Organización Cultural de 
Excelencia, reconocimiento concedido por el Ministerio de Cultura en el 2007, por 
la variada oferta de servicios a la comunidad, con programas para adultos 
mayores y para  niños, que convocan a ciento sesenta mil personas al año. Por 
ser uno de los mayores acervos patrimoniales del país, con la mayor coleccción 
de cerámica prehispánica y la segunda en artes y ciencias naturales, 
representados en cincuenta y cinco mil objetos, que nos hacen custodios de uno 




                                                             
1 Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio Pautas para la Implementación y Evaluación del Trabajo 
Final. 2012. 
2 Boletín Científico y Cultural del Museo Universitario. Universidad de Antioquia. Año 9 N. 15. Julio de 2008.   
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2. Tipología de museo  
Museo Universitario  
La pertenencia a la Universidad hace partícipe al MUUA de la misión institucional. 
Desde su enclave en el Sistema General de Extensión, se articula con la 
investigación y la docencia, para constituir la tríada en que se fundamenta el 
hacer y la misión institucional. Cabe al museo, en sus prácticas y desarrollos, 
poner en acción múltiples disciplinas, desatar procesos y generar encuentros que 
propicien el diálogo de los saberes, la divulgación de los resultados de la 
academia y los productos de la investigación, cuando se orientan al 
descubrimiento y fortalecimiento de la memoria colectiva, de la riqueza y 
diversidad patrimonial del país, a lo largo de su historia. 
 
El sello universitario del Museo de la Universidad de Antioquia, se avala en una 
larga historia de vínculos con la academia que lo origina, y en una extensa historia 
de responsabilidades sociales que lo convierten hoy en día, como a la 
Universidad misma, en un referente patrimonial y cultural de los habitantes de 
Medellín y del departamento.3 
 
Museo universitario es una institución museológica que colecciona, estudia y 
exhibe piezas pertenecientes a los diversos ámbitos y aspectos de una 
determinada universidad. A través de esto contribuye (bien por su propia 
iniciativa, bien junto con otras instancias de la universidad), a la promoción de la 
actividad científica, pedagógica y cultural de la universidad a la cual pertenece4.  
El papel fundamental ejercido por los museos universitarios, es la investigación 
realizada con base en su acervo, que se constituye en fuente generadora de 
conocimiento para la realización de la docencia y de la extensión de actividades 
                                                             
3 Boletín Científico y Cultural del Museo Universitario. Universidad de Antioquia. Año 9 N. 15. Julio de 2008.   
4 Museos Universitarios. *Museu de Ciência da Universidade de Lisboa, rua da Escola Politécnica 56, 1250-
102 Lisboa, Portugal. 
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para las distintas comunidades que se apropian de sus espacios. Sin embargo 
cuando se habla de investigación, se habla no solamente de las actividades 
relacionadas al acervo sea él arqueológico, etnológico, histórico, artístico o 
zoológico. La investigación museológica también se realiza en áreas específicas 
como la salvaguarda (documentación y conservación) y la comunicación 
museológica (museografía y educación)5. 
El Museo Universitario ha logrado avances significativos en diferentes aspectos. 
El aporte cultural y social de la Institución le ha permitido la reubicación en los 
estándares internacionales de los museos, definidos por el International Council of 
Museums (ICOM); por poseer colecciones, servicios, montajes interactivos e 
investigación, pasando de ser un museo de segunda generación a uno de cuarta 
generación6. 
 
Los museos universitarios, tienen un papel fundamental que jugar en la promoción 
de la actividad cultural en cualquier universidad moderna. Los museos son el 
instrumento más efectivo que tienen las universidades para promover la cultura en 
el sentido más amplio del término y llevarla a la comunidad exterior. El ambiente 
de un museo –por definición, abierto a todo el mundo-, las colecciones que posee, 
las exhibiciones que presenta, las conferencias y cursos libres que organiza, las 
observaciones y demostraciones que en él pueden tomar lugar, proyectan la 
                                                             
5 Camilo Vasconcellos. 6º Congreso Internacional de Museos Universitarios Nuevos Caminos para los Museos 
Universitarios 
6
 Para referirse a la evolución de los museos en función de la sociedad en la cual están inmersos, se ha desarrollado una 
tipología, bastante aceptada, en términos de generaciones. Los museos de primera generación son los denominados 
"tradicionales", los cuales fueron creados para la conservación de objetos de valor científico. Su enfoque es 
básicamente expositivo y están dirigidos principalmente a estudiosos y expertos en los temas expuestos. La conducta 
esperada de los visitantes es pasiva. Los de segunda generación, corresponden a los museos nacionales de ciencia y 
tecnología. Su enfoque es demostrativo. En éstos el visitante puede tener cierto nivel de participación. Los museos de 
tercera generación, son los denominados interactivos. Se caracterizan por una considerable disminución o en algunos 
casos la ausencia total de "objetos intocables" y una invitación a la interactividad por parte del visitante. El valor de lo 
expuesto no está tanto en los objetos, como en las ideas. El resultado de las experiencias interactivas en estos museos 
está predeterminado por lo cual se les considera de "final cerrado". Los museos de cuarta generación, no son muy 
diferentes en apariencia de los anteriores, pero sí en cuanto al enfoque y la forma en que el visitante actúa con lo 
expuesto. Muchos de los equipos que componen estos museos no tienen un resultado predeterminado, es decir son de 
"final abierto" puesto que el usuario puede elegir entre varias opciones. El museo glocal y sus audiencias. Julia Tagüeña. 
Directora General de Divulgación de la Ciencia en la UNAM, 
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universidad a la comunidad y promueven una cultura y una mentalidad abiertas y 
modernas7. 
3. Localización  
El Museo de la Universidad de Antioquia tiene su sede principal en la ciudad 
universitaria y salas alternas para exposiciones en el Edificio de Extensión de la 
Universidad, 11 sedes seccionales en el departamento, edificio La Naviera y Hall 
del Teatro Camilo Torres. 
La sede actual es patrimonial y es el único de la ciudad pensado como museo. 
Equipamientos: 4 halls de exhibición, 4 salas en cuatro pisos. Tiene dos montajes 
permanentes en antropología y ciencias naturales. Tiene equipamiento técnico 
respectivo: bodegaje, aire acondicionado y diferentes espacios administrativos y 
para educación.  
Igualmente posee una tienda principal y cinco puntos de venta. 
Colecciones de Antropología, Artes Visuales, Ciencias Naturales. 
Calle 67 N° 53-108, Bloque 15. 
 Teléfono: (57) (4) 219 51 80 
 Fax: (57) (4) 233 44 06 
 A.A 1226. Medellín, Colombia 
  
Colección de Historia de la Universidad 
Edificio de San Ignacio 
Carrera 44 N 48 -72 
Plazuela de San Ignacio. 
Teléfono: (57) (4)217 80 07 
Medellín, Colombia 
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4. Reseña histórica de la institución 
El Museo Universitario de la Universidad de Antioquia (MUUA) fue creado en 
1970, mediante Acuerdo No. 3 expedido por el Honorable Consejo Superior de la 
Universidad de Antioquia, por medio del cual se fusionaron dos antiguos museos: 
el de Ciencias Naturales, fundado en 1942 por el profesor Eduardo Zuluaga; y el 
de Antropología, fundado en 1943 por el profesor Graciliano Arcila Vélez.  
 
También por esta misma disposición, y gracias a la gestión del Maestro Carlos 
Mejía Mesa, se creó la colección de Artes Visuales. La colección de Historia de la 
Universidad se instituyó en 1993 en el edificio de San Ignacio, declarado 
monumento nacional por resolución 002 del 12 de marzo de 1982, expedida por el 
Consejo de Monumentos Nacionales, y en la última década se consolidó el 
proyecto “Museo Interactivo” con la apertura de la Sala Galileo, que se inauguró 
en 20018. 
 
Cronología de sucesos importantes dentro de la institución 
 
1878: La Ley 71 del estado soberano de Antioquia, orgánica de la Universidad de 
Antioquia facultada para crear un museo público adscrito a la universidad. 
 
1939: Se establece el Centro de Ciencias Naturales, dirigido por el profesor 
Eduardo Zuluaga Hoyos donde se recogen algunos especímenes zoológicos 
botánicos y minerales. 
 
1940: Se crea el Museo de Ciencias Naturales de la universidad por iniciativa del 
entonces Rector Doctor Ricardo Uribe Escobar y del director del Liceo Julio Cesar 
García. El profesor Zuluaga es nombrado Director. 
                                                             
8
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1942: Se instala el Museo de Ciencias Naturales en las dependencias del Liceo 
Antioqueño, entonces localizado en el edificio de la plazuela de San Ignacio. 
 
1943: Se instala un Museo de Antropología con la adquisición de cerca de 300 
piezas arqueológicas provenientes de Montenegro. El Doctor Graciliano Arcila 
Vélez es nombrado profesor del Liceo Antioqueño y se le asigna la 
responsabilidad de clasificar y organizar la colección de Arqueología, localizada 
en la Facultad de Derecho (Girardot entre Ayacucho y Pichincha). 
 
1945: Por decisión del concejo directivo del Museo de Ciencias Naturales adopta 
el nombre de Francisco A. Uribe Mejía, para honorar su memoria. Se crea el 
servicio etnológico de la universidad durante la rectoría del Doctor Hernán 
Posada. A la cabeza de esta dependencia se coloca al Doctor Graciliano Arcila 
Vélez bajo su dirección se realizan investigaciones arqueológicas y etnográficas 
que enriquecen las colecciones del Museo Antropológico. 
 
1946: Se funda la Sociedad Etnológica de Antioquia por iniciativa del Doctor Arcila 
Vélez.  
 
1948: Se anexa el servicio etnológico al instituto de Filosofía y Literatura de la 
Universidad, asume la dirección del Museo de Ciencias Naturales el Licenciado 
Antonio Tabares, el científico Ornitólogo Rodolfo Meyer Schanesee elabora claves 
taxonómicas. 
 
1950: Cierre del Instituto de Filosofía y Literatura. El Museo Antropológico pasa a 
ser dependencia del Liceo Antioqueño. 
 
1951: Fundación del Instituto de investigaciones Marco Fidel Suárez al cual se 




1952: El Museo Antropológico se traslada a una casona hoy demolida en la calle 
48 No. 42-17, donde funcionó el Instituto de Filosofía. 
 
1953: Se desintegra el Instituto de investigaciones Marco Fidel Suárez. El Museo 
Antropológico pasó a ser independiente con el nombre de Instituto de 
Antropología. Su Director fue el Doctor Graciliano Arcila V. siendo rector Alberto 
Bernal Nicholls. Se inicia la publicación del Boletín de Antropología como órgano 
de difusión, siendo rector el Doctor Alfonso Uribe Misas. 
 
1954: Se dona al museo la colección de Carlos Arturo Jaramillo. 
 
1956: Se dona al museo la colección arqueológica del Doctor Félix Mejía Arango 
compuesta por 892 piezas. 
 
1957: Se entrega al Museo Arqueológico la colección del señor Leocadio María 
Arango compuesta por 1468 piezas arqueológicas, 1500 piezas de cerámica 
Álzate, 18 vitrinas, 24 cajas con especímenes de ornitología, entomología y 
minerales. 
 
1963: El Museo de Ciencias Naturales se traslada a la casona donde funciona el 
Museo de Antropología. De allí se trasladan a la ciudad universitaria. 
 
1964: El director del Instituto de Estudios Generales, Doctor Fernando Arias 
Aguirre promueve la división del Instituto de Antropología en dos entidades: el 
Departamento de Antropología y el Museo Antropológico 
 





1968: La dirección del Museo de Ciencias Naturales pasa a manos de Don 
Ramón Cadavid. 
 
1970: Al terminarse la construcción de la ciudad universitaria se fusionaron los 
Museos de Ciencias Naturales y de Antropología y se crea la sección de Artes 
Plásticas, configurándose así al museo universitario. Su primer director fue el 
Doctor Luís Fernando Vélez Vélez. 
 
1975. Asume la dirección del museo la Doctora Beatriz Restrepo Gallego. En 
colaboración Colcultura y la Asociación Colombiana de Museos se realizó un 
seminario sobre Museología en Bogotá, bajo la dirección del experto Alemán 
Doctor Ulrich Lober quien realizó varias visitas al Museo Universitario a partir de 
las cuales presentó una serie de recomendaciones de adecuación de la planta 
física del Museo. 
 
1977: Se realiza en el museo el VI Abril Artístico, evento de proyección artística 
de la Universidad de Antioquia. 
 
1980: Creación del Museo Histórico de la Universidad, ubicado en el edificio de la 
plazuela de San Ignacio bajo la dirección del Doctor Graciliano Arcila Vélez. 
 
1981: El Doctor Luís Fernando Vélez V. asume nuevamente la dirección del 
museo. 
 
1983: El Profesor Jairo Estrada asume provisionalmente la dirección del Museo. 
El Antropólogo Ricardo Saldarriaga Gaviria asume la dirección del museo. 
 




1989: El Doctor Roberto Ojalvo P. asume la dirección. Se reactivan los salones de 
artes, bajo la denominación de Salón Anual de Artistas realizado bajo la 
coordinación del museo.  
 
1993: Se integra el Museo Histórico de la Universidad al Museo Universitario, 
como sección de Historia del Museo Universitario; dotación para el auditorio Luis 
Javier García. Adecuación de las reservas de sección de Ciencias Naturales. 
 
1994: Creación del Centro de Documentación. Se adquiere un piano de cola para 
el auditorio Luis Javier García del museo. 
 
1995: Se da inicio al programa de radio Punto de Encuentro, un espacio de 
divulgación y formación de públicos no habituales al museo, así como de 
sensibilización sobre temas referentes a la cultura. 
 
1996: Se crea el Museo Interactivo en asocio con la Facultad de Física, exhibido 
por primera vez en Expouniversidad 1996, El futuro sin fronteras. Se da inicio a 
las adecuaciones de las reservas de la sección de Antropología. Se culmina el 
montaje permanente de la sección de Ciencias Naturales. 
 
1997: Santiago Ortiz asume la dirección del museo. 
 
1998. El Salón Anual de Artistas pasó a denominarse Salón Nacional de Artistas 
Universidad de Antioquia. 
 
1998: Se inicia el Salón Nacional de Artistas, liderado por el museo, como parte 
de los premios de Memoria de Vicerrectoría de Extensión. Se inician trabajos de 
sistematización y mapas de las colecciones. Se hace el diseño y dotación de una 




1999: Se inició el montaje de la colección del Ser Humano. Se inicia el ingreso de 
las colecciones al programa Colecciones Virtuales, software de registro y 
catalogación de las colecciones patrimoniales de Colombia, liderado por el 
Ministerio de Cultura por medio de la Red Nacional de Museos. 
 
2000: El Salón Nacional de Artistas Universidad de Antioquia comienza a 
concentrarse en técnicas específicas, en este año estuvo dedicado al dibujo. 
Adecuación de las reservas de la Sección de Artes Visuales. Y se crea la 
CÓDICE, Boletín Científico y Cultural. A partir de la Resolución 1289 del 3 de 
febrero de 2000, de la Vicerrectoría de Extensión, se creó el Programa de 
Incentivos a la Investigación Estudiantil. 
 
2002: Se inaugura la colección Ser Humano en la Facultad de Medicina de la 
Universidad, en el edificio de Morfología, declarado Bien de Interés Cultural de 
Carácter Nacional por el Ministerio de Cultura mediante Resolución 0798 del 31 
de julio de 1998.  Creación del Premio Memoria, a cargo de la colección de 
Historia del museo. Se inicia el Programa de Incentivos a la Investigación 
estudiantil, con la finalidad de mejorar el mantenimiento y la proyección de los 
fondos de las colecciones, dirigido a estudiantes de pregrado de la universidad. 
Se da inicio al programa Helios, recreación y cultura para el adulto y el adulto 
mayor. Surge el programa de Voluntariado Cultural. Se crea la Sala Galileo 
Interactiva, ubicada en el sótano del museo.  Y al Programa de Enriquecimiento 
de Colecciones, según Decreto 833 del 26 de abril. 
 
2004: Santiago Ortiz asume la dirección del museo. 
 
2007: El profesor Diego León Arango asume la dirección. Se formula el Plan de 
Acción del Museo en seis líneas programáticas. Se reintegra la colección Ser 
Humano a la Facultad de Medicina. El museo recibe una mención de honor del 
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Premio a Instituciones Culturales de Excelencia del Ministerio de Cultura de la 
República de Colombia. 
 
2008: Se crean las áreas de Comunicaciones, Diseño, Educación y Proyectos. Se 
redefine la imagen corporativa del MUUA. Se registra la marca MUUA.  
CÓDICE, Boletín Científico y Cultural se enfoca hacia la divulgación de la 
museología, la memoria y el patrimonio. El museo realiza el V Congreso de 
Arqueología: Patrimonio, Paisaje y Sociedad, en compañía de la Sociedad 
Colombiana de Arqueología. Se avanza en las reformas y modernización de la 
planta física, eléctrica y tecnológica. Este mismo año se inicia el Diplomado en 
Museología y Guiones Curatoriales. A final del año el MUUA asume el liderazgo 
de la Red de Museos de Antioquia, como programa de regionalización. Por medio 
de la Resolución 27 del 18 de septiembre de 2008 de la Vicerrectoría de 
Extensión, se establece y reglamenta el Programa de Estímulos a la Investigación 
en el MUUA. 
 
2009: Se crea el área de Museografía. Se realiza en asocio con el Museo Louvre 
de París y el Museo Nacional de Colombia la exposición Sentir para Ver. Se 
replantea el Programa de Incentivos a la Investigación, ampliándolo a estudiantes 
de posgrados no solo de la universidad, sino de otras universidades a nivel 
nacional e internacional. Se realiza el lanzamiento del Programa de Publicaciones 
del MUUA. 
 
2010: Apertura de la tienda del MUUA. Se construyen 4 nuevas aulas para los 
programas educativos en el museo. 
 
2012: El doctor Bairo Martínez Parra es nombrado director del museo 
universitario. Se realiza la sexta y última corte de los diplomados en Museografía 
y Curaduría del museo. Se construyen 4 aulas más para los programas 
educativos del museo. 
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5. Misión, visión y objetivos 
Misión 
El Museo Universitario de la Universidad de Antioquia (MUUA), acorde con la 
filosofía del alma mater y como dependencia de la Vicerrectoría de extensión, 
tiene la misión de servir de enlace entre la academia y la sociedad por medio de 
sus colecciones, programas y servicios, los cuales tienen como objetivo: 
conservar, investigar, exhibir y divulgar el patrimonio natural, científico, cultural, 
artístico, antropológico e histórico, que conforman el acervo patrimonial de museo 
En resumen, El Museo Universitario de la Universidad de Antioquia (MUUA) es un 
punto de encuentro para los sentidos y el conocimiento. 
Visión 
Conservando su vocación universitaria, el Museo Universitario de la Universidad 
de Antioquia (MUUA) será en el 2015 un centro cultural de referencia nacional por 
su modelo de trabajo comunitario y su liderazgo en programas para preservar el 
patrimonio material e inmaterial. 
Objetivos  
 Incidir positivamente en la calidad de la educación. 
 Contribuir a la conservación y divulgación de nuestras riquezas 
ambientales, artísticas, arqueológicas y etnográficas. 
 Custodiar el patrimonio cultural y natural que representan nuestras 
colecciones. 
 Servir de campo de práctica para estudiantes de programas académicos 
que tengan relación con nuestras colecciones. 





6. Organización y dependencias 
El museo universitario para el cumplimiento de su visión y misión estratégica 
cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales, para desarrollar las 
actividades propias del museo y la gestión administrativa, para ello cuenta en sus 
áreas con personal idóneo comprometido con el objetivo del museo universitario, 
que labora con eficiencia, eficacia y efectividad para que los visitantes sientan la 
confianza que genera una institución sólida, enfocada hacia la cultura y el 
desarrollo de la educación en diferentes áreas del conocimiento. Contamos con 
25 personas que conforman la planta fija del MUUA y 110 auxiliares 
administrativos (estudiantes becarios de la Universidad de Antioquia), distribuidos 
en las siguientes áreas de trabajo: 
Área administrativa: Encargada de garantizar la efectiva planeación, distribución y 
utilización de los recursos físicos y financieros disponibles, asignándolos 
equitativamente y administrándolos para el correcto funcionamiento del MUUA, 
mediante la eficiente dirección y gestión de proyectos que permitan la 
consecución de recursos, conservando equilibrio en los criterios de riesgo, 
beneficio y rentabilidad, en el marco de los objetivos, estrategias, políticas y 
metas organizacionales respondiendo a la sostenibilidad económica del MUUA. 
Gestión de proyectos: Su función es  coordinar la formulación y ejecución de 
proyectos enmarcados en la consecución de recursos y alianzas estratégica para 
el museo universitario en el ámbito local, regional, nacional e internacional a 
través de la gestión de relaciones internacionales para el posicionamiento de la 
marca MUUA. 
Área de educación: Tiene como principal objetivo gestionar, diseñar y coordinar 
actividades de carácter educativo para la población interna y externa del museo 
en relación a sus colecciones, exposiciones y misión institucional a manera de 
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programas, servicios o acciones en los tres tipos de educación (informal, no 
formal y formal). 
Área de museografía: Es el área dentro del museo encargada de coordinar y 
ejecutar las actividades museográficas requeridas para los montajes de las 
exposiciones de las colecciones del museo universitario velando por el adecuado 
estado de la infraestructura de su edificio. 
Área de comunicaciones: Está a su tarea coordinar las actividades de divulgación 
y difusión del museo mediante la dirección y control de estrategias comunicativas 
y campañas publicitarias que se ajusten a la competitividad regional y nacional, 
logrando el reconocimiento del museo con una institución cultural, un agente de 
cambio y un punto de encuentro para los sentidos y el conocimiento a través de la 
gestión y el apoyo publicitario a cada uno de los proyectos emprendidos por el 
MUUA.  
Tienda MUUA: Dedicada a diseñar y comercializar productos afines con  
colecciones como una estrategia de divulgación del patrimonio que conserva el 
museo. 
Área de curadurías: Su función principal es propiciar la salvaguardia del 
patrimonio que se conservan en nuestra colecciones mediante los proceso de 
adquisición, registro, catalogación, sistematización, conservación y restauración 
de piezas patrimoniales y de interés cultural.9 
                                                             
9







7. Colecciones permanentes 
Antropología 
 
Compuesta por aproximadamente 20.000 piezas arqueológicas en cerámica, 
líticas, concha, hueso, metal, cuero, madera, restos óseos, maquetas didácticas 
(reconstrucción de los modos de vida) y réplicas. Objetos etnográficos, elementos 
de la cultura material de los grupos y pueblos indígenas y afrodescendientes en 
cerámica, madera, fibras vegetales, semillas, frutos, hueso, concha, textiles, 
chaquiras, monedas, cuero, fibras sintéticas, cacho, entre otros, utilizados en la 
elaboración de indumentarias (vestuario, máscaras, collares), adornos, 
implementos de trabajo, instrumentos musicales y objetos rituales. 
 
Esta colección es la primera de cerámica prehispánica del país y del 
departamento, y la primera colección etnográfica de los grupos 
afrodescendientes. Posee la colección de “Cerámica Alzate”, que tiene estrechos 
vínculos con la actividad de la guaquería y los guaqueros y traficantes del 
Patrimonio Cultural Nacional en los siglos XIX y XX. Sus autores se dedicaron a 
realizar y hacer aparecer las piezas como “auténticos precolombinos”, y a 
especular con sus supuestos creadores. 
 
 Algunos fondos que posee la colección son: 
 Leocadio María Arango 
 Félix Mejía Arango 
 Miguel Eusebio Barrientos 
 Luis Vélez Arias 
 Fondo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH 




En febrero de 2010, la colección de Antropología del Museo Universitario de la 
Universidad de Antioquia recibió, del Ministerio de Cultura de Colombia, 5200 
piezas procedentes de diversos grupos étnicos del país, fabricadas en materiales 
como cerámica, hueso, madera, concha, metal o cuero. Este acervo patrimonial, 
que reposaba en el Museo de Artes y Tradiciones Populares, le fue entregado al 
MUUA por medio de una convocatoria abierta. 
 
Artes Visuales 
La colección de Artes Visuales del Museo Universitario de la Universidad de 
Antioquia fue fundada mediante el acuerdo 3 de 1970. Por el cual se expide el 
Estatuto Orgánico del Museo Universitario. Dado en Medellín, el 14 de septiembre 
de 1970.   
 
La colección de Artes Visuales del museo universitario, recoge la impronta de la 
universidad caracterizada por ser el proyecto cultural y académico más importante 
de la región. En una construcción colectiva y de interacción con las colecciones 
de Antropología, Historia y Ciencias Naturales, la colección acoge las diversas 
expresiones del arte que han permitido construir sentidos, ver la renovación de las 
estéticas a lo largo del siglo XX, y analizar los problemas desde las perspectivas 
de diversos artistas y movimientos plásticos. 
 
Esta colección es el resultado de diversos esfuerzos por generar un espacio de 
conocimiento y diálogo para que los públicos se reconozcan. Cuatro décadas 
oficializan su hacer y le plantean retos y responsabilidades para extender la 
presencia del museo en la comunidad regional, nacional e internacional, y para 
servir de enlace entre la academia y la sociedad a partir de una política clara 
frente al patrimonio. El propósito es ser asertivos con nuestros programas y 
servicios, y enfatizar no sólo el coleccionar, conservar, investigar y difundir este 
acervo artístico, sino en contribuir en la formación cultural.  
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La colección está compuesta por cerca de 3.300 piezas en diferentes técnicas 
como pintura, obra gráfica, fotografía y escultura de reconocidos artistas como 
Francisco Antonio Cano, Pedro Nel Gómez, Horacio Longas, Hernando Escobar, 
Gregorio Ramírez, Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, Luis Caballero, 
entre otros. En este conjunto son representativos los fondos de Eladio Vélez, 
Humberto Chaves, Jorge Cárdenas, Horacio Longas, y Darío Tobón Calle. 
 
Ciencias Naturales 
La colección de Ciencias Naturales del Museo Universitario de la Universidad de 
Antioquia fue fundada en el año 1942 cuando se crea el Museo de Ciencias 
Naturales de la Universidad de Antioquia, con el nombre de “Francisco A. Uribe 
Mejía”, por el profesor Eduardo Zuluaga Hoyos, en él se incluían colecciones de 
minerales, esqueletos, fósiles y algunos animales naturalizados.  
 
En el año de 1970 pasa a ser una colección del museo universitario al igual que el 
Museo de Antropología. 
 
La colección de Ciencias Naturales cuenta con cerca de 18.000 piezas entre 
animales naturalizados, esqueletos, pieles de estudio, minerales y fósiles con las 
cuales se pretende aportar a la divulgación de los recursos ambientales 
colombianos, especialmente la fauna, sensibilizando sobre la importancia de la 




Por su carácter de colección patrimonial, se encuentra ubicada en el Edificio de 
San Ignacio, sitio donde nació la Universidad de Antioquia en 1803.  
La Colección de Historia posee elementos patrimoniales y piezas representativas 
de los distintos momentos históricos del departamento de Antioquia. A ésta 
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también pertenecen el Archivo Histórico y el Archivo Fotográfico de la Universidad 
de Antioquia. 
 
8. Exhibiciones temporales del museo 
El MUUA ofrece exposiciones temporales temáticas que tienen como objetivo 
integrar sus colecciones y el patrimonio disponible para que el público conozca 
un tema específico de manera interdisciplinar. Tienen una duración que oscila 
entre los tres y los seis meses y están acompañadas por una programación 
académica y cultural, acorde al tema, donde diferentes estudiantes, 
investigadores y profesores de la Universidad de Antioquia ofrecen talleres, 
conferencias y conversatorios. 
 
Exposiciones  
Años 70’s  
 
Exposición: Manuel Estrada Dibujos  
Organizadores: Museo Universitario universidad de Antioquia e Instituto 
Colombiano de Cultura  
Fechas: Marzo 1° a Marzo 19 de 1976  
 
Exposición: Carlos Echeverri  
Organizadores: El Museo Universitario Universidad de Antioquia presenta con 
orgullo la quinta edición de Arte Idea. Se trata de una muestra de obras de gente 
joven, representativas de las investigaciones e inquietudes de las nuevas 
promociones artísticas de la ciudad. 1976. -  Museo Universitario universidad de 
Antioquia  





Exposición: AMAGA, La memoria de un pueblo Fotografías de: JAIRO OSORIO 
Organizadores: Universidad de Antioquia – Museo Universitario  
Fechas: Agosto 22 a Septiembre 9 de 1977 
Exposición: Oleos Indigenistas de Teresa Londoño  
Organizadores: Universidad de Antioquia - Departamento de Antropología 
Fechas: Octubre 1° a 11 de 1979   
 
Años 80’s  
 
Exposiciones: Pinturas Guajiras de Luis Fernando Bocanumenth  
Organizadores: Universidad de Antioquia - Museo Universitario 
Fechas: Abril 22-Mayo 4 1984 
 
Exposiciones: Pinturas  Estudiantes Instituto de Bellas Artes 
Organizadores: Universidad de Antioquia - Museo Universitario 
Fechas: Febrero  20  a Marzo 2 de 1984 
 
Exposición: Máscaras de Carnaval de Barranquilla  
Fechas: Febrero 20 –Marzo de 1987 
 
Exposición: Exposición de octubre. Estudiantes Del Departamento de Artes 
Visuales 
Organizadores: Universidad de Antioquia - Faculta de Artes Museo Universitario 
Fechas: Octubre 10  al  24  1983 
 
Exposición: Imágenes de Mompos. Alumnos del Reporterismo Grafico - II  
Semestre Académico de 1982 
Organizadores: Universidad de Antioquia - Museo Universitario-Departamento de 
Comunicación Social 





Exposiciones: Obras de Estudiantes Cursos de Extensión 
Organizadores: Universidad de Antioquia-Museo Universitario. Departamento de 
Extensión  y  Divulgación Artística de la Facultad de Artes 
Fechas: Mayo 4 al 20 de 1983 
 
Exposiciones: Muestra de Artes Estudiantes de Artes Visuales 
Organizadores: Universidad de Antioquia - Museo Universitario 
Fechas: Julio 24 - Agosto 1 de 1986 
 
Años 90’s  
 
Exposición: 6º  Salón de Artistas Universidad de  Antioquia. Jorge Iván Herrera- 
invitado espacial 
Organizadores: Museo Universitario 
Fechas: Octubre 11- Noviembre 3 de 1995 
 
Exposición: Joyas - Clara Inés Piedrahita Arango   
Organizadores: Universidad de Antioquia - Museo Universitario  
Fechas: Agosto 5 – Agosto 29  1997 
 
Exposición: Juan Raúl hoyos - Flora Carnaval  
Organizador: Museo Universitario  
Fechas: Agosto 5 al 22 – 1994 
 
Exposición: Oda de Color y Forma para Expectantes – Alicia María Pérez 
Múnera  
Organizador: Universidad de Antioquia – Museo Universitario  
Fechas: Noviembre 18 – Diciembre 2 de 1994  
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Exposición: Pinturas. Zócalos y Balcones  
Organizadores: Sala de exposiciones Biblioteca Facultad de Medicina- Museo 
Universitario Universidad de Antioquia 
Fechas: 7 de Octubre al 30 Medellín - Colombia 1998  
 
Exposición: Liviano-pinturas 
Organizador: Museo Universitarito 
Fechas: 28 de julio- 18 de agosto de 1997 
 
Exposición: Mónica Gil  Pavas-Pinturas 
Organizador: Universidad de Antioquia-Museo Universitario 
Fechas: Julio 16-Agosto 8 1996 
 
Exposición: Gustavo Giraldo en el Hall - (Pinturas) 
Organizador: Universidad de Antioquia-Museo Universitario 
Fechas: Noviembre 10 - Noviembre 25 1995 
 
Exposición: Fabio Valencia  (Dibujos en grafito) 
Organizador: Universidad de Antioquia-Museo Universitario 
Fechas: Noviembre  9 – Noviembre 24 de 1995 
 
Exposición: John Jairo Valencia  (Artista Plástico) 
Organizador: Universidad de Antioquia-Museo Universitario 
Fechas: Julio 18 – Agosto 2 de 1996 
 
Exposición: John Vera-Pinturas 
Organizador: Universidad de Antioquia-Museo Universitario 







Exposición: Código Abierto 
Organizador: Universidad de Antioquia-Museo Universitario 
Fechas: Enero- Mayo 2011 
 
Exposición: Falos y Vaginas 
Organizador: Universidad de Antioquia-Museo Universitario 
Fechas: Mayo- diciembre 2011 
 
Exposición: Secretos de una Colección 
Organizador: Universidad de Antioquia-Museo Universitario 
Fechas: Enero- Abril 2012 
 
Exposición: 2012… Apocalipsis 
Organizador: Universidad de Antioquia-Museo Universitario 
Fechas: Mayo- Octubre 2012 
 
9. Exposiciones itinerantes 
El museo dispone de exposiciones temporales itinerantes sobre diferentes temas 
relacionados con sus colecciones. Son muestras viajeras que se ofrecen en 
préstamo para ser exhibidas en diferentes lugares del territorio colombiano, con 
el propósito de fomentar la cultura y transmitir conocimiento a través de diversos 
recursos de exhibición. Estos montajes, producidos y pensados para proyectar el 
museo y la universidad en nuevos espacios y nuevos públicos, son un 
complemento fundamental para el diálogo e intercambio cultural. 
Muestras itinerantes:  
Colección de Antropología: La minería de la sal; Antiguos pobladores de los 
Andes antioqueños; El volador: una ventana al pasado; El arte de los antiguos 
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pobladores del suroccidente colombiano: Tumaco, la Tolita; Las etnias del 
noroccidente colombiano: Los Tule-Kuna; Terceros inocentes. 
 
Colección de Ciencias Naturales: Palmas; Seres fantásticos Libélulas y 
mariposas; Aves zancudas; Aves rapaces; Zingiberales; Bromelias; Orquídeas; 
Árboles maderables; Insectos; Flores; Fósiles; Animales del mar; Minerales 
(cuarzos, silicatos y sulfatos); Venenos; Mendeleiv y la tabla periódica: una 
creación viva… 100 años después de su fallecimiento; Galileo, el telescopio y la 
astronomía. 
 
Colección de Artes Visuales: Historia del Cómic; Reproducciones de Pedro Nel 
Gómez. 
 
Otras: La herencia de Manuel Quintín Lame en los pueblos indígenas 
colombianos 
 
10. Programas educativos 
Diploma en museología 
Programa bandera del Área de Educación del MUUA, avalado académicamente 
por la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Pretende capacitar a las 
personas involucradas con la gestión cultural, los museos, las casas de la cultura 
y personas interesadas en el tema. Sus objetivos son retomar la importancia de 
la investigación en torno al patrimonio y afianzar conceptos relacionados con la 







Es un servicio gratuito para la formación, la recreación y la cultura. Está dirigido a 
grupos de educación básica, media, superior y al público en general. Las visitas 
son recorridos especializados por las salas de exposiciones permanentes y 
temporales del museo universitario, a cargo de un guía. El MUUA recibe un 
promedio de 140.000 visitantes al año. 
 
Conservatorios y conferencias: 
Hablemos de… Espacio en el que especialistas comparten con los asistentes sus 
experiencias, conocimientos y puntos de vista respecto a los temas que se 
exhiben en las exposiciones temporales. Este programa tiene como objetivo 
incentivar en diferentes públicos el interés por el patrimonio mediante una 
conversación informal en la que panelistas y participantes pueden discutir sus 
aprendizajes, argumentos y perspectivas en un ambiente especialmente diseñado 
para compartir ideas. 
 
Discertia Biológica: Programa de conferencias sobre temáticas científicas 
relacionadas con la biología, dictadas por reconocidos especialistas en la materia 
con el objetivo de fortalecer la discusión académica y consolidar la comunidad 
científica local. Es un espacio dirigido a personas con conocimientos e 
inquietudes en diversas aéreas de la ciencia, principalmente, en la biología 
comparada.  
 
Bitácoras de viaje: Conversatorio organizado por la Colección de Artes Visuales 
del MUUA. El objetivo es que los asistentes conozcan diferentes aspectos de 
otras culturas y tradiciones, brindando, de esta manera, la posibilidad de 
cuestionar y reflexionar sobre el mundo y la complejidad de sus sociedades. 
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Están a cargo de Carlos Arturo Fernández, profesor de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Antioquia. 
 
Café en el museo: Esta actividad gratuita y abierta al público en general busca el 
intercambio informal entre los artistas, investigadores y demás académicos con 
los visitantes por medio de dinámicas conversaciones sobre las exposiciones 
temporales que se desarrollan en nuestras salas de exhibición. Se realiza en la 
compañía de una taza de café todos los miércoles a la 1:00 p. m. en las 
instalaciones del MUUA. 
 
Talleres: Los talleres lúdico-prácticos del MUUA son actividades con costo y se 
dirigen a grupos de educación básica, media, superior y al público en general. Los 
talleres se realizan los días viernes y son una excelente alternativa para acercarse 
de forma didáctica e interactiva a la Antropología, las Artes Visuales, las Ciencias 
Naturales y la Historia.  
Comprende talleres especializados que permiten profundizar en los contenidos 
propios de las colecciones del MUUA. Cada tercer sábado, durante los períodos 
de vigencia escolar, se ofrece un taller lúdico-práctico en el cual se desarrollan 
amplios contenidos dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
 
Helios: Este programa es una alternativa de recreación y cultura para los adultos 
mayores, quienes, de manera didáctica y divertida, reciben conocimientos 
relacionados con las tradiciones culturales, artísticas, artesanales y con las 
colecciones del Museo Universitario mediante talleres, conferencias y salidas de 
campo. 
 
Voluntariado: Programa con diferentes cursos impartidos por voluntarios que 
ponen al servicio de la comunidad general sus diferentes competencias, 
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conocimientos y facultades. Dirigido a personas de todas las edades y, 
preferiblemente, de estratos 1, 2 y 3. Los cursos hacen parte de las prácticas 
académicas de extensión solidaria y son un escenario para la educación y el 
desarrollo social, a través de la capacitación que el MUUA realiza en artes, oficios 
y formación académica básica. 
 
Ciclo de videos: Programa para fomentar la cultura, el arte, la ciencia y la 
investigación, a través de la proyección de películas, documentales, 
cortometrajes y producciones de carácter científico y comercial 
 
El Museo en la Escuela: Programa educativo que traslada algunos contenidos 
de las colecciones del museo universitario a instituciones educativas y culturales 
de la ciudad, la región y el país, mediante estrategias pedagógicas que incluyen 
actividades didácticas relacionadas con las áreas de competencia del MUUA: 
Ciencias Naturales, Artes Visuales, Antropología e Historia. El Museo en la 
Escuela comprende los siguientes proyectos: 
 
 Maletas Viajeras: Pequeñas exposiciones itinerantes contenidas en 
morrales que facilitan el transporte y su utilización. Cada una de las 
dieciséis Maletas Viajeras posee materiales didácticos, paneles 
expositivos, réplicas de piezas del MUUA y elementos representativos de 
sus colecciones, acompañadas de un práctico manual de uso que orienta 
la acción del profesor o del instructor. Las Maletas Viajeras pueden 
solicitarse en calidad de alquiler o préstamo a nuestra institución, como 
material complementario a procesos de aprendizaje del patrimonio cultural, 




 Cubos Pedagógicos: Contienen elementos didácticos que refieren las 
colecciones del Museo Universitario y que pueden ser adquiridos para 
dotación de escuelas, colegios, jardines, bibliotecas, administraciones 
municipales u otros centros educativos o de carácter cultural, como 
recurso para dinamizar las formas de enseñanza y afianzar los conceptos 
de patrimonio, memoria, ciudad, cultura, identidad e historia. 
 
11. Publicaciones y Medios 
Códice, Boletín Científico y Cultural: Publicación trimestral que tiene como 
objetivo informar sobre diversos temas relacionados con el Museo Universitario y 
sus colecciones, con el desarrollo de sus programas, actividades y servicios; el 
patrimonio, la memoria cultural, la museología, la curaduría y áreas afines. 
Cuenta con una amplia distribución a nivel nacional e internacional en 
importantes centros de investigación, bibliotecas, museos y entidades culturales; 
y es reconocida en el ámbito académico como una publicación genuina gracias a 
la amplitud de sus temáticas en torno a la Antropología, las Artes Visuales, la 
Historia, el patrimonio y las Ciencias Naturales y Exactas. El Boletín es una 
estrategia comunicativa que busca visibilizar el quehacer de la Institución en los 
frentes de la creación, la preservación y la transmisión del conocimiento y de la 
cultura. Con el propósito de presentar un amplio panorama del saber, Códice 
convoca a investigadores e instituciones del ámbito departamental, nacional e 
internacional interesadas en presentar propuestas escritas relacionadas con los 
temas del patrimonio y la memoria. 
 
Punto de Encuentro Espacio radial para la difusión de los programas, servicios, 
acervos, conocimientos y gestiones de los museos de Antioquia, que procura la 
confluencia y la retroalimentación de la cultura, la ciencia, el arte, la historia, la 
museología, la educación y la investigación. Aborda diferentes temáticas 
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relacionadas con la cultura local y de las subregiones del departamento, mediante 
diferentes formatos y géneros periodísticos; es emitido semanalmente por la 
Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. 
 
12. Programas de creación  
Investigación 
Programa que busca fomentar, fortalecer y estimular la labor investigativa 
relacionada con las áreas del conocimiento y de competencia del Museo 
Universitario: Artes Visuales, Antropología, Ciencias Naturales e Historia. 
Investigadores particulares, grupos académicos, docentes y estudiantes 
interesados en esta modalidad podrán entrar en contacto con las directivas de la 
institución y referir sus propósitos al respecto. 
 
Así mismo, anualmente el museo universitario convoca a estudiantes de pregrado 
y posgrado de programas reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, a 
particulares y a grupos de investigación independientes, para concursar por 
estímulos económicos que apoyen su labor investigativa. 
 
El objetivo, con la concesión de estos incentivos, es propiciar y fomentar la 
investigación, y especialmente la que permita asumir al museo universitario como 
objeto de estudio a partir de sus diferentes colecciones; busque interpretar su 
misión, objetivos, planes, programas, proyectos y actividades; procure la 
sistematización de sus experiencias y resultados; interprete su historia y 
transformaciones; analice los programas de formación y realice estudios de 
públicos; valore y evalúe los planes, criterios y estrategias de comunicación y de 
marketing cultural; propicie el desarrollo, conservación, ampliación, registro, 
documentación, de las colecciones (Antropología, Ciencias Naturales, Artes 
Visuales e Historia); proponga contextualizaciones, interpretaciones, guiones 
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museográficos y curatoriales que se orienten a la exhibición parcial de sus 
colecciones; facilite el estudio de públicos y las estrategias para su formación, o 
produzca información sobre gestión y marketing de los bienes y servicios que 
ofrece el MUUA. 
 
Premio Memoria 
Es organizado por la colección de Historia del museo universitario con el objetivo 
de fomentar el rescate crítico de la memoria colectiva de los colombianos y 
ofrecer un espacio para el desarrollo y la divulgación del conocimiento, a través 
de diferentes representaciones culturales y académicas. El Premio tiene una 
periodicidad bianual y convoca a los participantes a postular su trabajo, de 
acuerdo con los términos de referencia que emite el MUUA, en dos categorías: 
obra artística, dirigida a los artistas plásticos profesionales y autodidactas, al igual 
que a todas las personas que trabajan en el campo del diseño, la publicidad o la 
fotografía; y texto escrito, para periodistas, escritores e investigadores. En ambas 
categorías, los aspirantes deben ser colombianos o extranjeros con residencia 
legal en el país por tres años o más. 
Premio Nacional de Artes visuales   
Articulado a los Premios Nacionales de Cultura de la Universidad de Antioquia, se 
convoca anualmente a partir del mes de febrero para los salones especializados 
de dibujo, obra gráfica y escultura. Los ganadores exhiben sus obras en el museo 
universitario durante el mes de octubre en el marco de las Jornadas Universitarias 
de la Universidad de Antioquia. 
En el Salón Nacional de Artes Visuales pueden participar los ciudadanos 
colombianos residentes en el país o fuera de él; los extranjeros que acrediten por 
lo menos dos años de residencia en Colombia; las entidades culturales sin ánimo 
de lucro, con personería jurídica; los grupos o colectivos artísticos; y los grupos y 





13. Análisis DOFA MUUA10 
 









 Desarrollo de servicios educativos posicionados y con oferta 
permanente: talleres, conferencias, diplomas, obras de títeres 
 
 Población-objetivo muy cercana 
 
 Cuenta con un público profesional y de perfil académico porque hace 
parte de una institución de educación superior. 
 
 Los programas generan impacto en la comunidad 
 
 Visitas guiadas como servicio educativo de trayectoria, en el MUUA 
 
 Oferta según las necesidades específicas de los públicos 
 
 Experiencia en el diseño de museografías didácticas 
 
 Los auxiliares divulgan los servicios 
 
 Cuenta con un gran número de personas que apoyan la labor 
educativa: los auxiliares  administrativos. 
 
 Equipo creativo con formación artística. 
 
 Trabajo en asocio con dependencias académicas de la Universidad 
de Antioquia 
 
 Abiertos al cambio 
 







 Falta de estrategias de comunicación por  desconocimiento de los 
públicos  
 
 Falta de estudio de públicos lo que genera ausencia de conexión 
entre los intereses y las opiniones del Museo y los del público  
 
 Falta de sistematización de los aportes del público 
 
 Falta de información previa a las exposiciones 
 
                                                             
10
 Para entender mejor, el panorama actual del MUUA. Se incluye un análisis DOFA realizado desde el área de 
educación, por Isabel Puerta, asesora del área, modificado por Diana Marcela Cárdenas de acuerdo con el trabajo de 
estancia dentro de la institución.   
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 Escasa utilización de medios virtuales para evidenciar los procesos  
 
 educativos del museo 
 
 Falta de priorización de programas 
 
 Falta de dominio de otros idiomas 
 
 Tipos de contratación del personal que no permite llevar a cabo el  
seguimiento de procesos 
 
 Carencia de un programa de capacitación integral a los auxiliares. 
Las capacitaciones son puntuales. Cada colección la realiza por 
separado con los auxiliares que tiene asignados 
 
 Falta de un programa de inducción para el personal recién llegado  
 
 No hay un sistema de selección de personal y  menos aún, una 
evaluación de competencias y perfiles profesionales 
 







 Posibilidad de participar en los diferentes eventos culturales de la 
ciudad 
 
 Hacer de cada muestra un atractivo turístico usando dispositivos que 
llamen la atención (textos en diferentes idiomas, equipos de alta 
tecnología, acompañados de experiencias didácticas y lúdicas 
 
 Capacidad de crear una Red de Museos escolares  
 
 Puede producir material educativo novedoso  
 
 Puede motivar públicos externos  
 
 Puede programar talleres con docentes para capacitación 
 
 Hacer oferta especial a la comunidad universitaria 
 
 Presencia del MUUA en las Instituciones educativas públicas y 
privada 
 
 Articulación del Área de Educación con las muestras itinerantes en 
otras instituciones 
 
 Mejorar la comunicación con los públicos 
 
 Realizar trabajo en asocio con dependencias académicas de la 
Universidad de Antioquia 
 




 Formalizar la vinculación con instituciones y empresas  
 
 Desarrollo de herramientas electrónicas para los montajes 









 El ingreso restringido a la ciudad universitaria 
 
 Nuevos productos realizados por otras entidades con más 
reconocimiento en el medio 
 
 La percepción de que la Universidad y sus servicios son para un 
público erudito 
 
 Dificulta para lograr los permisos para exhibir algunas piezas por 
fuera de las instalaciones del MUUA 
 






14. Conclusiones y recomendaciones para la institución 
 
Este trabajo sirve para dar cuenta del panorama histórico y actual del Museo de la 
Universidad de Antioquia hasta la fecha. A través de la estancia en esta 
institución, se llegó a una comprensión del funcionamiento, estructura, 
organización y cultura organizacional del museo; labor que sirvió para iniciar un 
trabajo teórico - práctico por parte de la estudiante, cuyo objetivo es crear las 
pautas para la realización de las políticas educativas del MUUA y las bases para 
la creación de su equipo de mediadores con miras a una escuela de estos 
mismos.  
 
A partir del diagnóstico general que se hizo de la institución, es importante resaltar 
que el MUUA, es un museo universitario bastante activo que trabaja día a día por 
estar a la vanguardia de las nuevas tendencias museales, con el objetivo de 
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cumplir con su misión a través de sus colecciones y su trabajo con la comunidad. 
Este museo cuenta con grandes fortalezas como el apoyo desde diferentes 
instancias por el hecho de pertenecer a una institución universitaria, lo que 
permite explotar el potencial que tiene el acervo de sus cuatro colecciones, de la 
mano de sus cinco principales áreas de trabajo: dirección, curaduría, educación, 
comunicación y museografía. 
 
Durante el trabajo de estancia, se evidenció que el MUUA, trabaja alrededor de  
planteamientos como los de Duncan Cameron quien propone el museo como un 
espacio que se debe democratizar por medio de la participación del público11. De 
la misma manera, tienen presente a Van Rensselaer, poniendo de manifiesto que 
los museos deben ser espacios estimulantes, facilitadores y guías para la 
autoeducación de las personas12.  
 
Ahora bien, con el objetivo de seguir trabajando para que el MUUA se convierta 
en espacio o medio capaz de producir conocimiento mediante la musealización, 
se recomienda a la institución, trabajar de la mano de propuestas como la 
Museología, pedagogía, y curaduría críticas.13 Propuestas que llevarán al museo 
a ser entendido como una comunidad de aprendizaje, pero como resultado de un 
proceso de negociación entre diferentes poderes (consorcios, comités de 
expertos, investigadores, visitantes, comunidades, etc.). Donde el museo es 
entendido como un espacio de enseñanza no formal, se convierte en el lugar 
idóneo donde se crea una comunidad de aprendizaje mediante la negociación y 
diálogo con el público y en torno a las exposiciones de los museos, formando una 
comunidad más abierta a expresar su opinión. 
 
                                                             
11
 Duncan Cameron, F, “The Museum a Temple or the forum (1971)”.   
12
 Van Rensselaer “The Art Museum and the Public (1917)”. 
13
 Se recomienda revisar los escritos de: PRADO, Carla. Museología crítica como forma de reflexionar sobre los museos 
como zonas de conflicto e intercambio, en J.P. Lorente, Tomás ALMAZÓN, D. VICENTE, Museología crítica y arte 
contemporáneo, Zaragoza, 2003. 
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De acuerdo con lo anterior, la función educativa se convierte en prioridad en la 
política, organización, y funcionamiento del MUUA; y sería el eje en torno al que 
giraría la dinámica interna del museo y se fundamentaría su relación con la 
sociedad.  
 
Ahora bien, fuera de la propuesta educativa que surge de esta estancia, que se 
hace en otro documento; existen algunas recomendaciones por anotar, para que 
el museo las tenga en cuenta para potenciar su funcionamiento: 
 
Un problema que enfrenta el museo en este momento, es el difícil acceso por 
parte de los visitantes. Es decir existe un ingreso restringido a la universidad para 
las personas que no están carnetizadas, esto se traduce en que un visitante 
común que no pertenece a la comunidad universitaria, tiene que tramitar un 
permiso para acceder al museo previo a su visita. Con este acceso restringido el 
museo genera problemas de comunicación, convirtiéndose para algunos públicos 
en un espacio alejado, donde solo puede acceder “un grupo especial de 
personas”.  
 
Es importante que si desde la misión de la universidad y el museo está 
contemplado realizar un enlace con la sociedad, se estudie un sistema de acceso 
al MUUA sin tener restricciones, donde el visitante pueda acceder cuando quiera, 
esto ayudará con el acercamiento de públicos como turistas, habitantes de la 
ciudad y sobre todo de la comunidad que lo rodea. 
 
Por otro lado, una de las debilidades más latentes que en este momento presenta 
el museo es la falta de estudios de públicos. Hasta el día de hoy, la institución 
tiene evaluada de manera cuantitativa el público, y podríamos decir que de 
manera intuitiva se crean los programas y servicios al público; pero es necesario 
hacer estudios  cualitativos.  
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Encontramos que en este momento el MUUA, cuenta con una amplia gama de 
servicios al público y de espacios para propiciar el diálogo y la comunicación, 
servicios que van desde sus montajes permanentes y temporales, hasta servicios 
como publicaciones impresas, el problema es que han sido y se siguen 
implementando sin un estudio de público previo, es importante generar 
evaluaciones internas y externas en estos procesos. 
 
Los estudios de público, en su vertiente descriptiva, permiten diferenciar los 
distintos tipos de audiencias por sus características socio-demográficas y conocer 
otros aspectos tales como, conocimientos previos, expectativas, motivaciones, 
tiempo y extensión de la visita, valoración de los servicios que han utilizado, etc. 
En definitiva, facilitan cierto conocimiento de las necesidades básicas y 
específicas de los distintos tipos de visitantes, según realicen la visita como una 
actividad educativa formal, informal o no formal. Este tipo de estudios ayudarán a 
la implementación adecuada de las políticas educativas y comunicativas del 
MUUA14. 
La investigación sobre el público de museos tiene también una vertiente 
evaluadora cuando mide el impacto y la influencia de las exposiciones, 
actividades y servicios mediante la interpretación de las opiniones, vivencias, 
aprendizajes, emociones, reacciones, etc. experimentados por el público usuario.  
La evaluación, ya se haga en el curso de la producción o al final de ésta, 
constituye un control de calidad riguroso que permite corregir los defectos y 
mejorar los resultados de la oferta que se hace. Es, además, un excelente medio 
para conocer la psicología del visitante y el comportamiento (cognitivo, emocional, 
actitudinal, espacial, etc.) que le provoca la propuesta que le hace el Museo. 
En definitiva, la investigación, entendida como la fuente de conocimiento del 
público y como control de calidad es un instrumento imprescindible para tomar 
                                                             
14 FALK John, Identity and the Museum Visitor Experience, Coast Press, 2009, pp. 181-213. 
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decisiones fundamentadas acerca de los objetivos, metodologías y formatos de 
las actividades educativas en función del público al que se dirijan15. 
La investigación de los visitantes está directamente ligada a la creación de los 
métodos de comunicación. Es decir una no puede existir sin la otra. Es necesario 
saber acerca de cómo las personas responden a las exposiciones o las 
actividades con el objetivo de evaluar y desarrollar nuevas técnicas, también se 
necesita investigar las actitudes hacia los museos, las opiniones sobre los 
distintos métodos, los sentimientos acerca de una variedad de experiencias 
diferentes, y así sucesivamente. De la misma manera que los medios de 
comunicación de masas estudian a su público para evaluar la reacción a sus 
productos, el museo necesita estudiar al público del museo para descubrir si ha 
tenido éxito en una exposición, un poster, una cafetería o un acto16. 
Como punto final, también se identifica que el MUUA no cuenta con políticas de 
comunicación definidas, las cuales deben estar directamente relacionadas con las 
políticas de exposiciones y las políticas educativas, donde también deben figurar 
estrategias de marketing y planes para incrementar los visitantes. Hasta el 
presente en el MUUA se ha dejado un poco al azar la labor comunicativa, es 
decir, el museo cuenta con una gran variedad de actividades comunicativas, y 
muchas de ellas con éxito, pero es necesario crear unas políticas comunicativas 
museológicas, sobre todo basados en la recomendación anterior sobre los 
estudios de públicos. 
  
                                                             
15COUSILLAS, Ana M. (1997) “Los Estudios de Visitantes a Museos. Fundamentos generales y principales 
tendencias” en http://www.naya.org.ar/articulos/museologia02.htm.  
16 SCHMILCHUCK Graciela, “Venturas y desventuras de los estudios de público”, en Cuicuilco, México, 
nueva época,  v. 3, n. 7, mayo-agosto, pp. 31-57. 
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En el presente trabajo se pretende analizar el panorama actual del Museo de la 
Universidad de Antioquia, sugiriendo una serie de pautas y principios educativos, 
con miras a la creación de un equipo de mediadores en el Museo Universidad de 
Antioquia.  
Este trabajo pretende aportar al MUUA para la creación de una escuela de 
mediadores, acorde con la filosofía del alma mater “Somos una universidad 
pública que en ejercicio pleno de su autonomía se compromete con la formación 
integral del talento humano, con criterios de excelencia, la generación y difusión 
del conocimiento en los diversos campos del saber y la preservación y 
revitalización del patrimonio cultura17l”. Y como dependencia de la Vicerrectoría de 
extensión. De acuerdo con la visión del museo: “Servir de enlace entre la 
academia y la sociedad por medio de sus colecciones, programas y servicios, los 
cuales están orientados a coleccionar, conservar, investigar, exhibir y divulgar el 
patrimonio natural, científico, cultural, artístico, antropológico e histórico, que 








                                                             
17 Universidad de Antioquia. Direccionamiento estratégico. 




Parte – I 
1. Museo Universitario Universidad de Antioquia. MUUA 
Reseña Histórica 
El MUUA, es una institución cultural de carácter público, adscrita a la Vicerrectoría 
de Extensión de dicha Universidad; cuya sede principal está ubicada en la ciudad 
universitaria de Medellín, Colombia. 
El Museo Universitario de la Universidad de Antioquia (MUUA) fue creado en 
1970, mediante Acuerdo No. 3 expedido por el Honorable Consejo Superior de la 
Universidad de Antioquia, por medio del cual se fusionaron dos antiguos museos: 
el de Ciencias Naturales, fundado en 1942 por el profesor Eduardo Zuluaga; y el 
de Antropología, fundado en 1943 por el profesor Graciliano Arcila Vélez. 
También por esta misma disposición, y gracias a la gestión del Maestro Carlos 
Mejía Mesa, se creó la Colección de Artes Visuales. La colección de Historia de la 
Universidad se instituyó en 1993 en el edificio de San Ignacio, declarado 
monumento nacional por resolución 002 del 12 de marzo de 1982, expedida por el 
Consejo de Monumentos Nacionales, y en la última década se consolidó el 
proyecto “Museo Interactivo” con la apertura de la sala Galileo, que se inauguró 
en 200119. 
El sello universitario se avala en una larga historia de vínculos con la academia 
que lo origina, y en una extensa historia de responsabilidades sociales que lo 
convierten hoy en día, como a la universidad misma, en un referente patrimonial y 
cultural de los habitantes de Medellín y el departamento.  
Sus colecciones 
El MUUA cuenta con más de cincuenta y cinco mil objetos museales distribuidos 
en sus colecciones de Artes Visuales, Ciencias Naturales, Historia y Antropología. 
                                                             




Sus colecciones son fruto de la vida académica, gracias a la labor de profesores 
que entendieron y defendieron la importancia de preservar el patrimonio material 
de las comunidades y los entornos ambientales investigados, como es el caso de 
las colecciones de Antropología y Ciencias Naturales; o fueron el resultado de la 
memoria institucional, como en el caso de la colección de Historia; o surgieron de 
un deliberado programa de rescate de la memoria visual artística de los 
antioqueños y del país, como la colección de Artes. 
En sus comienzos, todas las colecciones universitarias estaban restringidas a una 
sola disciplina o un sólo objetivo educativo, los únicos que las usaban eran 
expertos o grupos específicos de estudiantes, y lo hacían dentro de las fronteras 
de su disciplina.  Hoy en día, la naturaleza interdisciplinaria de las colecciones 
universitarias es una herramienta educativa perfecta que contribuye a crear un sin 
número de programas, actividades y servicios para el público, dentro del MUUA, 
existe una gran inquietud por realizar proyectos e iniciativas inter y multi 
disciplinarios. Esta tendencia a superar las fronteras entre las disciplinas, a través 
de sus colecciones, representa un reto para todos los agentes del museo, 
especialmente para gestores, curadores y educadores, pues las impulsa a ampliar 
el círculo en el que actúan y a desempeñar un nuevo papel en la vida académica 
y su comunidad20. 
 
 Museo universitario 
El MUUA, se enmarca dentro de la definición de museo universitario, como una 
institución museológica que colecciona, estudia y exhibe piezas pertenecientes a 
los diversos ámbitos y aspectos de la Universidad de Antioquia, para contribuir, a 
                                                             
20 VASCONCELLOS, Camilo. “Los retos de la Inclusión Social en los Museos Universitarios Brasileños: El 
proyecto educativo del Museo de Arqueología y Etnología de la USP con la Favela São Remo” en: Congreso 
Internacional de Museos Universitarios Nuevos Caminos para los Museos Universitarios. (25 al 29 sept. 
2006. Ciudad de Mexico). 
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la promoción de la actividad científica, pedagógica y cultural de la universidad a la 
cual pertenece21.  
La pertenencia del MUUA a la Universidad de Antioquia lo hace partícipe de la 
misión institucional. Desde su enclave en el Sistema General de Extensión, se 
articula con la investigación y la docencia, para constituir la triada en que se 
fundamenta el hacer y la misión institucional. De acuerdo con esto, le corresponde 
al Museo, en sus prácticas y desarrollos, poner en acción la inter y multi- 
disciplinariedad, desatar procesos y generar encuentros que propicien el diálogo 
de los saberes, la divulgación de los resultados de la academia y los productos de 
la investigación, cuando se orientan al descubrimiento y fortalecimiento de la 
memoria colectiva, de la riqueza y diversidad patrimonial del país, a lo largo de su 
historia. 
En el MUUA al igual que en la mayoría de los museos universitarios, su papel 
fundamental es la investigación realizada con base en su acervo, que se 
constituye en fuente generadora de conocimiento para la realización de la 
docencia y de la extensión de actividades para las distintas comunidades que se 
apropian de sus espacios. Sin embargo cuando se habla de investigación, se 
habla no solamente de las actividades relacionadas al acervo arqueológico, 
etnológico, histórico, artístico etc; la investigación museológica también se realiza 
en áreas específicas como la salvaguarda (documentación y conservación) y la 
comunicación museológica (museografía y educación)22. 
De acuerdo con lo anterior, en la actualidad los museos se convierten en el 
instrumento más efectivo que tienen las universidades, para promover la cultura 
en el sentido más amplio del término y llevarla a la comunidad exterior. El 
ambiente de un museo - por definición, abierto a todo el mundo -, las colecciones 
que posee, las exhibiciones que presenta, las conferencias y cursos libres que 
                                                             
21 BRAGANCA Gil, Fernando. Museos Universitarios. Museu de Ciência da Universidade de Lisboa, rua da 
Escola Politécnica 56, 1250-102 Lisboa, Portugal. 
22
 VASCONCELLOS. Op. cit.  
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organiza, las observaciones y demostraciones que en él pueden tomar lugar, 
proyectan la universidad a la comunidad y promueven una cultura y una 
mentalidad abiertas y modernas23. Con lo cual los museos universitarios, y por 
ende el MUUA, juega un papel fundamental, en la promoción de la actividad 
cultural desde la Universidad de Antioquia. 
De esta manera, comprometido con su vocación universitaria, el MUUA pretende 
contribuir a la formación integral de los ciudadanos, mediante la difusión e 
interpretación del patrimonio desde lo conceptual y emotivo; permitiendo así que 
tanto individuos como colectivos conozcan, valoren y dinamicen los objetos 
materiales de la cultura, el entorno natural y las prácticas de las sociedades 
contemporáneas y ancestrales.24 
2. Educación en el MUUA 
Panorama actual  
Desde sus comienzos, a pesar de que el museo no contaba con un área de 
educación, la labor educativa dentro del MUUA, ha ocupado un lugar importante  
por ser una institución ligada a la academia, enfocada sobre todo hacia la 
investigación de sus colecciones, por ser una institución de carácter científico, con 
objetivos educativos y culturales, lo cual va de la mano con su misión de  reunir, 
conservar y exhibir.25 
 
En el año 2007, bajo la dirección del profesor Diego León Arango, se creó el Área 
de Educación, y se ha dirigido, entre otros públicos, a la escuela formal en sus 
diferentes niveles, sobre todo el trabajo con la escuela la básica primaria,  
                                                             
23  BRAGANCA. Op. cit. 
24 Entrevista Juan Manuel Perdomo, Colaborador Administrativo área Educativa Museo Universidad de 
Antioquia. Medellín, Abril ,2013. 
25ARANGO GOMEZ, Diego León . El museo universitario, Centro Cultural y agente de Cambio. Códice. Boletín 
Científica y Cultural del Museo Universitario. Universidad de Antioquia. Año 9 N 15. Julio de 20008. 
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secundaria y media, y a la educación no formal, hoy denominada Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano.  
 
El área de educación está conformada por un conjunto de contratistas, un 
coordinador, dos auxiliares y un asesor, quienes se encargan de coordinar las 
actividades relacionadas a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
como también las relacionadas con la educación informal que el museo pone a 
disposición de la comunidad universitaria a la sociedad en general. 
Adicionalmente el área cuenta con un cuerpo de 108 auxiliares administrativos, 
quienes realizan actividades como talleres y visitas guiadas dentro del museo. 
 
Desde su creación, el Área de Educación del MUUA se ha preocupado por el 
diseño de procesos que se ajusten a los objetivos que hacen parte de la filosofía 
institucional y que se enuncian así: incidir positivamente en la calidad de la 
educación; contribuir a la conservación y divulgación de las riquezas ambientales, 
artísticas, arqueológicas, etnográficas, científicas e históricas; servir de campo de 
práctica para estudiantes e incentivar la investigación y la creación de 
conocimiento en las diferentes áreas que comprende y que dan fundamento a las 
acciones del Museo Universitario desde sus cuatro colecciones: Antropología, 
Artes Visuales, Ciencias Naturales e Historia. Así, el MUUA ofrece a la comunidad 
interna y externa diferentes servicios que posibilitan el acceso al conocimiento, la 
experimentación como recurso de aprendizaje, la práctica académica y el 
intercambio cultural. 
 
Educación para el MUUA no es actualmente un departamento, es solo un área de 
trabajo, transversal al resto de la actividad en pro del arte, el patrimonio y la 
cultura cumplida por el Museo; tiene un marcado acento académico, sus objetivos 
se dirigen prioritariamente a procesos formativos, que incluyen además la lúdica, 
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el juego, el ocio y el empleo del tiempo libre, como estrategias de aprendizaje que 
pretenden atrapar el interés de los diferentes públicos.26  
A pesar de que en este momento el MUUA no cuenta con políticas educativas 
establecidas, sí cuenta con una línea y un horizonte definido: 
 
La educación en el MUUA actualmente está definida como una permanente 
interacción entre el individuo, su contexto y los objetos materiales de la cultura 
incluyendo las prácticas contemporáneas y ancestrales de las comunidades 
teniendo como hilo conductor los saberes científicos y populares. En el MUUA la 
educación es bidireccional y múltiple en sus formas y escenarios, donde se 
desarrolla un ambiente de aprendizaje que favorece las experiencias emocionales 
y cognitivas27. 
 
Como objetivo general desde el área de educación del MUUA se quieren 
dinamizar con la comunidad sus diversas colecciones, mediante estrategias 
educativas informales, no formales y formales que estimulen el deseo por 
conocer, experimentar y valorar los patrimonios de los colombianos y la 
humanidad.28 
 
Según Juan Manuel Perdomo, integrante del área de educación del MUUA, el 
Museo no es un lugar donde sólo se recibe conocimiento, también se discuten, 
confrontan y enriquecen los conceptos libremente con otros… La educación en un 
museo como el Universitario, debe ir más allá del acto memorístico del 
conocimiento. Las exposiciones, montajes, deben valerse de su carácter 
espectacular para permitir al visitante tener experiencias visuales, sonoras, 
táctiles, oportunidades perceptivas y de conocimiento que desde los libros no se 
                                                             
26 Entrevista Isabel Puerta. Asesora área de Educación Museo Universidad de Antioquia. Medellín, Mayo 
2013. 
27 Entrevista Juan Manuel Perdomo. Colaborador administrativo área de Educación MUUA. Vía Skype, Mayo 
2013. 
28 Ibid. Perdomo.  
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pueden tener. De esa manera, aquello que se aprende termina también por 
aprehenderse y hacerse significativo para el individuo.  
 
De acuerdo con lo anterior, estas son algunas de las consignas con las cuales 
trabaja el MUUA y su área de educación actualmente: 
 
• Aprender junto con la comunidad mediante el goce en el conocimiento. 
• Dar aplicación al principio de equidad procurando la accesibilidad de 
población en situación de vulnerabilidad a las diferentes manifestaciones 
de la cultura mediante espacios y servicios educativos.  
• Desarrollar las competencias ciudadanas de la población mediante los 
servicios educativos que ofrece el MUUA. 
• Invitar a la comunidad a los procesos de diseño y ejecución de los servicios 
educativos del MUUA. 
• Valorar el conocimiento y deseos de los ciudadanos, por tanto mediar entre 
el saber científico y las comunidades para entablar diálogos que permitan 
la interpretación de los patrimonios. 
• Discutir en torno a la cultura mediante el intelecto y los sentidos.    
 
Las consignas mencionadas anteriormente, se ven reflejadas en la siguiente 
oferta de programas, actividades y talleres, que imparte el MUUA desde el área 
de educación: 
 
 Para los grupos escolares se tiene el programa Museo en la Escuela que 
les ofrece durante todo el año visitas guiadas gratuitas a las exposiciones 
temporales y permanentes del MUUA; talleres teórico prácticos 
relacionados con las colecciones del Museo; préstamo de  material 
didáctico “Maletas viajeras” para llevar al aula de clase y alcanzar con este 
los objetivos curriculares en temas relacionados con el Museo. 
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 Para los niños, niñas y sus padres se ofrecen presentaciones de obras de 
títeres que tratan historias de las artes, la historia, la antropología y las 
ciencias naturales; todos los sábados se ofrece el taller de Tallernautas 
donde cada niño y niña realiza un juguete en relación a las colecciones del 
Museo. 
 Para los jóvenes y adultos se ofertan visitas guiadas y talleres junto a los 
ciclos de conferencias Hablemos de…,  Dicertia Biológica, Bitácoras de 
Viaje y Café en el Museo donde expertos comparten sus conocimientos 
con el público de manera informal y con un lenguaje amplio. 
 Para los adultos y adultos mayores el área de educación del Museo ofrece 
los programas HELIOS y Voluntariado Cultural que vincula a los adultos a 
las diferentes prácticas del patrimonio mediante cursos en artes y oficios y 
visitas a diferentes lugares de interés cultural del departamento. 
 Por último, el Museo realiza permanentemente una variada oferta de 
cursos, seminarios, encuentros, Diplomaturas, cursos y congresos cuyo 
hilo conductor son las relaciones que establece la sociedad, la historia y el 




Como se ha evidenciado hasta el momento, desde la misión, visión y objetivos del 
MUUA, siempre se apunta a que la gente es la razón de ser del museo. El MUUA 
atiende públicos de diferentes edades, etnias, culturas, condición social o 
económica; y esta diversidad de públicos es elemento central que se tiene cuenta 
para el desarrollo de las actividades. 
 
Por volumen de visitas la población con mayor participación en los servicios 





2. Grupos escolares 
3. Adultos mayores 
4. Grupos familiares 
 
En este momento en el MUUA existen muchas cifras en cuanto a los visitantes, 
sin embargo, la información se ha quedado en el nivel demográfico y no se han 
hecho investigaciones cualitativas sobre los públicos. 
 
Uno de los retos más interesante que enfrenta el MUUA, es convertir el visitante 
en actores activos y no simples receptores de lo que el museo presenta, que el 
visitante se convierta en un usuario que asiste con regularidad al museo y lo 
emplea como un medio para informarse y actualizarse, como apoyo a la 
educación formal o como un lugar de reunión.  
 
Este reto impone condiciones adicionales al museo: que la información sea clara y 
veraz, y al mismo tiempo que ofrezca un espacio al cuestionamiento. En otras 
palabras se trata de incorporar las colecciones a la cultura.  
 
2.3 Análisis DOFA MUUA29 
 







 Desarrollo de servicios educativos posicionados y con oferta 
permanente: talleres, conferencias, diplomas, obras de títeres 
 
 Población-objetivo muy cercana 
 
 Cuenta con un público profesional y de perfil académico porque hace 
parte de una institución de educación superior. 
 
 Los programas generan impacto en la comunidad 
 
 Visitas guiadas como servicio educativo de trayectoria, en el MUUA 
 
                                                             
29 Para entender mejor, el panorama actual del MUUA. Se incluye un análisis DOFA realizado desde el área 
de educación, por Isabel Puerta, asesora del área, modificado por Diana Marcela Cárdenas de acuerdo con 





 Oferta según las necesidades específicas de los públicos 
 
 Experiencia en el diseño de museografías didácticas 
 
 Los auxiliares divulgan los servicios 
 
 Cuenta con un gran número de personas que apoyan la labor 
educativa: los auxiliares  administrativos. 
 
 Equipo creativo con formación artística. 
 
 Trabajo en asocio con dependencias académicas de la Universidad 
de Antioquia 
 
 Abiertos al cambio 
 







 Falta de estrategias de comunicación por  desconocimiento de los 
públicos  
 
 Falta de estudio de públicos lo que genera ausencia de conexión 
entre los intereses y las opiniones del Museo y los del público  
 
 Falta de sistematización de los aportes del público 
 
 Falta de información previa a las exposiciones 
 
 Escasa utilización de medios virtuales para evidenciar los procesos 
educativos del museo 
 
 Falta de priorización de programas 
 
 Falta de dominio de otros idiomas 
 
 Tipos de contratación del personal que no permite llevar a cabo el  
seguimiento de procesos 
 
 Carencia de un programa de capacitación integral a los auxiliares. 
Las capacitaciones son puntuales. Cada colección la realiza por 
separado con los auxiliares que tiene asignados 
 
 Falta de un programa de inducción para el personal recién llegado  
 
 No hay un sistema de selección de personal y  menos aún, una 
evaluación de competencias y perfiles profesionales 
 
 Escasa utilización de medios electrónicos como plataforma educativa 
 
  







 Hacer de cada muestra un atractivo turístico usando dispositivos que 
llamen la atención (textos en diferentes idiomas, equipos de alta 
tecnología, acompañados de experiencias didácticas y lúdicas) 
 
 Capacidad de crear una Red de Museos escolares  
 
 Puede producir material educativo novedoso  
 
 Puede motivar públicos externos  
 
 Puede programar talleres con docentes para capacitación 
 
 Hacer oferta especial a la comunidad universitaria 
 
 Presencia del MUUA en las Instituciones educativas públicas y 
privada 
 
 Articulación del Área de Educación con las muestras itinerantes en 
otras instituciones 
 
 Mejorar la comunicación con los públicos 
 
 Realizar trabajo en asocio con dependencias académicas de la 
Universidad de Antioquia 
 
 El Área debe proyectarse a la Red de Museos de Antioquia 
 
 Formalizar la vinculación con instituciones y empresas  
 
 Desarrollo de herramientas electrónicas para los montajes 








 El ingreso restringido a la ciudad universitaria 
 
 Nuevos productos realizados por otras entidades con más 
reconocimiento en el medio 
 
 La percepción de que la Universidad y sus servicios son para un 
público erudito 
 
 Dificulta para lograr los permisos para exhibir algunas piezas por 
fuera de las instalaciones del MUUA 
 






3. Cuestionamientos y reto 
 
De acuerdo con Bernard Deloch, el museo es un lugar que presenta similitudes 
con lugares como salas de conciertos o teatros, pues todos estos sitios son 
instituciones mediadoras con el público, que no solo se limitan a presentar obras 
musicales sino que se convierten en lugares del desarrollo de una acción viva, 
que permiten el desarrollo de una sensibilidad. Es decir, que el museo se 
convierte en una herramienta principal que de paso a la experimentación de lo 
sensible, convirtiéndose en un instrumento de comunicación de la inducción 
sensomotriz.30 
En el mundo contemporáneo, las instituciones museísticas deben jugar un papel 
más activo en la sociedad y en la educación, manteniendo una práctica 
pedagógica realmente comprometida con los intereses del público y con la 
transformación social, teniendo en cuenta, que las actividades de enseñanza y 
aprendizaje en el ambiente museístico deben estar centradas en la relación entre 
el objeto, el visitante y el ambiente, donde la interacción de los visitantes con las 
colecciones es un pilar básico.31 
De acuerdo con esto, y teniendo en cuenta el contexto descrito anteriormente, 
surgen algunos cuestionamientos sobre las dinámicas de acuerdo a la misión y 
objetivos que se plantean dentro del MUUA, ¿Cómo se puede hacer que las 
colecciones sean mucho más cercanas a todos los públicos? ¿Cómo se pueden 
usar para el beneficio de todos los públicos y no sólo de los especialistas? ¿Cómo 
puede el museo trabajar de manera más transdiciplinaria?¿Qué hay del papel del 
museo en relación a otros tipos de público y las comunidades?¿Qué impacto está 
                                                             
30 DELOCHE, Bernard. Museal. 2001. 
31 VASCONCELLOS, Camilo. Los retos de la actuación educativa en los museos, en “Seminario internacional 
de museos” de la UIA. 2007, Ciudad de México. 
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teniendo el museo sobre la comunidad?¿Cómo seguir haciendo del  MUUA  un 
punto de encuentro para los sentidos y el conocimiento ?.32 
 
Cuestionamientos que surgen, en tiempos en que los museos como el MUUA, se 
enfrentan a las nuevas transformaciones, donde no solo el patrimonio es utilizado 
por los ilustrados como recurso indispensable para el avance de la investigación y 
la socialización del pueblo; sino que ahora se pretende aproximar la cultura a los 
ciudadanos, teniendo en cuenta la diversidad del público, cuestionamientos que 
van más allá de los retos físicos más evidentes.  
 
Parte – II  
PROPUESTA 
1. Fundamentos, pautas y principios educativos para el MUUA 
Museología crítica – pedagogía crítica  
 
Para dar respuesta a preguntas como las que se plantean en el aparte de 
cuestionamientos y retos; en los últimos años se ha desarrollado una nueva 
corriente de pensamiento que busca responder al papel de los museos en el siglo 
XXI, la denominada, museología crítica. Esta museología surge de la crisis 
constante del concepto de museo como espacio de interacción entre el público y 
una colección, y como consecuencia de una política cultural. Según Carla Padró, 
es una forma de reflexionar sobre los museos como zonas de conflicto e 
intercambio, además enfatiza el carácter interpretativo de los museos y de cómo 
su discurso se transcribe en diferentes tipos de políticas culturales, o de maneras 
a través de las cuales se han construido y entendido los museos.33  
                                                             
32 Cuestionamientos planteados por: Thomas W. Lentz, Una propuesta simple y necesaria: la expansión del 
papel del museo de arte para la Universidad de Harvard /A Simple and Necessary Proposition: An Expanded 
Role for the Art Museum at Harvard University. 
33 L. Bunch, ¨Fighting the Good Fight: Museum in the Age of Uncertainty¨en Curator, 74, 2, 1995. Pp. 32 – 




La museología crítica, defiende la idea de la institución museo como un espacio o 
medio capaz de producir conocimiento mediante la musealización y la apropiación 
del patrimonio de una comunidad, como una institución que debe fomentar el 
mejoramiento de la condición humana; así el objetivo fundamental de la 
museología crítica es el promover una sociedad mejor, mediante el estudio y 
análisis crítico, así como de la comunicación del conocimiento del patrimonio y de 
los pueblos que lo crearon. En este sentido “museología” no solo incluye a los 
objetos de museo  sino todo el espectro del patrimonio cultural y natural en su 
contexto histórico, social, político y económico34. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el museo es entendido como comunidad de 
aprendizaje, pero como resultado de un proceso de negociación entre diferentes 
poderes (consorcios, comités de expertos, investigadores, visitantes, 
comunidades, etc.)35. Entonces en un punto más específico, esta línea de 
reflexión de la museología, encaja dentro de la corriente de la pedagogía 
crítica36, donde el museo es entendido como un espacio de enseñanza no formal, 
se convierte en el lugar idóneo donde se crea una comunidad de aprendizaje 
                                                             
34 NAVARRO, Oscar. Museos y Museología: apuntes para una museología crítica. Universidad Nacional de 
Costa Rica, 2009. Disponible en: http://www.icofom-lam.org/files/museos_y_museologia_critica_-
_copia_2.pdf 
35 PRADO, Carla. Museología crítica como forma de reflexionar sobre los museos como zonas de conflicto e 
intercambio, en J.P. Lorente, Tomás ALMAZÓN, D. VICENTE, Museología crítica y arte contemporáneo, 
Zaragoza, 2003. 
36Hablar de pedagogía crítica es hablar de Paulo Freire, uno de sus libros más conocidos Pedagogía del 
oprimido (1972) ha sido muy influyente. La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta 
ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y prácticas que la generan. En 
otras palabras, es una teoría y práctica (praxis) en la que los estudiantes alcanzan una Conciencia crítica. 
En esta tradición, el maestro trabaja para guiar a los estudiantes a cuestionar las teorías y las prácticas 
consideradas como represivas (incluyendo aquellas que se dan en la propia escuela), animando a generar 
respuestas liberadoras tanto a nivel individual como colectivo, las cuales ocasionen cambios en sus actuales 
condiciones de vida. 
A menudo el estudiante inicia cuestionándose a sí mismo como miembro de un grupo o proceso social 
(incluyendo religión, identidad nacional, normas culturales o roles establecidos). Después de alcanzar un 
punto de revelación, en el que empieza a ver a su sociedad como algo profundamente imperfecto, se le 
alienta a compartir este conocimiento en un intento de cambiar la naturaleza opresiva de la sociedad. 
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mediante la negociación y dialogo con el público y en torno a las exposiciones de 
los museos, formando una comunidad más abierta a expresar su opinión.  
 
2. Según la misión del MUUA. 
“ ..el aprendizaje toda la vida, es de lo que trata el proceso colectivo. El mensaje es aprender del otro: el 
medio, los museos, las colecciones, la gente. Si a través de las colecciones de los museos la gente puede 
ser estimulada a pasar de los recuerdos a un nuevo estudio y evaluación de sus propias vidas; a avanzar de 
meditar sobre el pasado a estudiar el presente e interrogarse sobre el futuro, entonces podremos estar de 
acuerdo en que el museo es un lugar donde la gente aprende fundamentalmente sobre la gente (incluidos 
ellos mismos) a través de objetos que la gente ha hecho, ha utilizado o ha considerado valiosos.”
37
 
Para crear el equipo de mediadores, antes que nada es necesario definir el 
horizonte educativo del MUUA. Es decir, fijar unas pautas educativas alrededor de 
las cuales trabajará el museo. Teniendo en cuenta la misión del museo de servir 
de enlace entre la academia y la sociedad por medio de sus colecciones, 
programas y servicios, los cuales están a coleccionar, conservar, investigar, 
exhibir y divulgar el patrimonio natural, científico, cultural, artístico, antropológico e 
histórico, que conforman el acervo patrimonial de museo.  
Ahora bien, vemos que la misión del MUUA apunta hacia una museología crítica y 
por ende una pedagogía en la misma corriente, donde se dé un enlace entre la 
academia y la sociedad con que tiene una mirada objetiva de la realidad; donde el 
museo es una institución educadora y formadora de ciudadanos donde toma 
prioridad la audiencia, de esta manera el museo se convierte en espacio para la 
“acción comunicativa” , donde el visitante sea confrontado con los dilemas de la 
sociedad contemporánea a través de los ojos de la historia y la memoria crítica y 
con una perspectiva ética.38 
                                                             
37 MARWICK, Sandra. Citada por, VALDES, María del Carmen. La difusión cultural en el museo: servicios 
destinados al gran público. España, Ediciones Trea, S. L., 1999. Pág. 87. 
38 VAN MENSCH, Peter, Artículo Convergence and divergence. Museums of Science and Technology in 
historical perspective. 2003. 
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Siguiendo con lo anterior, la función educativa se convierte en prioridad en la 
política, organización, y funcionamiento del MUUA; será el eje en torno al que 




De acuerdo con lo anterior y con el contexto estudiado hasta el momento, es 
posible clasificar el MUUA como un postmuseo, según Hooper-Greenhill.40 
Un postmuseo con las siguientes características: 
1. Se concibe el museo como un lugar de duda, de controversia y de 
democracia cultural. 
2. Sus funciones más relevantes del museo están dadas en términos 
sociales, educativos e interpretativos. 
3. La gestión museística se da de manera horizontal, de manera 
interdepartamental y flexible. 
4. La función educativa consiste en la comprensión y la interpretación del 
museo como un recurso más para que el público pueda crear su propio 
conocimiento. 
5. El educador, o como más adelante veremos el mediador, es el encargado 
de desarrollar discursos alternativos a las exposiciones y a los propios 
recursos museísticos.  
- Desarrollar actividades – conferencias, talleres, visitas, etc. 
6. A los visitantes se les considera participantes del proceso de construcción 
del conocimiento. 
7. La comunicación museística es dialogante y polivocal, es decir con la 
intervención de muchas voces en diferentes direcciones. 
                                                             
39 JUANOLA, Roser  y COLOMER, Anna. Museos y Educadores: perspectivas y retos de futuro, en La mirada 
inquieta: Educación artística y Museos. 2005, págs. 21-40 
40HOOPER -GREENGILL, Eilean. Museums and the Interpretation of Visual Culture 2000.  
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8. Los profesionales de la institución más valorados son tanto los 
profesionales del museo como los visitantes, en tanto que ambos son 
generadores del discurso expositivo. 
9. Las exposiciones, no tienen un papel central sino que forman parte de una 
serie de acontecimientos que se llevan a cabo antes, durante o después 
del montaje expositivo. 
- Se complementan con soportes didácticos como rótulos, textos de 
explicación, guías, catálogos etc. con el objetivo de llegar a un público 
más diverso. 
  
3. La comunicación en el MUUA 
Según Hodge y D´Souza la exposición de objetos es un medio de comunicación 
social, y su ejercicio requiere una comprensión especial de los procesos de 
comunicación. Es indispensable entonces, entender el MUUA como un medio de 
comunicación, cuyo lenguaje es la exposición, la cual está a disposición de todos 
los diferentes agentes – visitantes, curadores, educadores etc. – Por lo cual al 
museo se le debe considerar como una institución que forma parte del cotidiano, y 
contribuye en la educación de los individuos de modo informal.    
De igual manera, Deloch anota que es importante establecer una nueva 
museología, donde el espacio se convierte ya no solo en aquel lugar encargado 
de conservar, investigar y clasificar, sino que es indispensable que se convierta 
en un espacio mediador que permita al público tener experiencias sensoriales, de 
tal modo, que el objetivo de este espacio se convierte en que cada cual se 
relacione con su experiencia personal y construya a partir de ella, no solo sus 
propios puntos de referencia comportamentales, sino que también cree referentes 
simbólicos junto con marcos axiológicos y conceptos objetivos.41 
                                                             
41 DELOCHE, op. cit. pag 84. 
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Entonces Deloch determina que el nuevo museo enfrenta dos retos 
fundamentales: por un lado exhibir las obras, para moldear la mirada del público 
por medio de las experiencias sensomotrices que los objetos pueden ofrecer; y 
por otro lado estudiar los objetos atentamente para tener el control de los 
espacios y las imágenes. De esta manera el museo tiene cada vez más en cuenta 
el comportamiento del público, comprendiendo mejor los efectos de la experiencia 
perceptiva, transformando la museografía o modificando experimentalmente el 
contexto.42 
Ahora bien, dentro del nuevo esquema de museología crítica, para lograr una real 
sensibilización, participación o inclusión de los visitantes, no podemos limitar la 
comunicación del museo a un modelo clásico donde teníamos emisor, receptor y 
mensaje. Las pautas para la comunicación deben estar directamente ligadas a las 
políticas educativas del museo, como hemos hablado hasta el momento, el Museo 
de la Universidad de Antioquia se pretende enfocar dentro de una museología 
crítica y por ende dentro de una pedagogía crítica, esta última se encuentra 
directamente relacionada con la construcción del conocimiento por parte del 
visitante, para lo cual el museo tiene la labor de crear un ambiente de 
comunicación dialogante y polivocal entre sus visitantes, sus colecciones, 
mediadores, curadores, etc. 
Los investigadores Morgan y Welton destacan la importancia de la comunicación 
en especial cuando se pretende influir en el otro: "El acto de comunicación tiene 
como objetivo producir un efecto en otra persona”.43 La comunicación según una 
pedagogía crítica, se caracteriza por ser un ejercicio democrático, un diálogo 
donde intervienen muchas voces  de una manera multidireccional, en el cuál no 
sólo el museo produce a través de sus exposiciones un mensaje, sino que 
también los visitantes tienen la oportunidad de crear y compartir sus propios 
                                                             
42 DELOCHE, Bernard. La museology des sciences et ses publics, pp. 75, 92. 
43 MORGAN, J. Y WELTON, P. The process of communication, en The educational role of the museum. 
London: Routledge, 1994. 
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mensajes a partir de sus experiencias, que pueden ser recibidas por otros 
visitantes o por el mismo museo. 
De esta manera dentro del MUUA se creará una red de contactos para la 
comunicación, donde cada agente puede ser emisor y a su vez receptor, por 
ejemplo: un visitante puede estar recibiendo una información a través de un medio 
como un taller, en este momento el visitante es un receptor y el tallerista sería el 
emisor; sin embargo, también se podría dar el caso que este mismo visitante esté 
produciendo un mensaje y se convierta en un emisor donde los receptores 
pueden ser otros visitantes o el mismo tallerista del museo; y es de esta manera 
como se pueden ir tejiendo un sin número de redes con diferentes vías de 
comunicación. Lo que se pretende es hallar una comunicación en muchas 
direcciones donde, en la construcción del mensaje, intervengan por igual ambas 
partes, emisores y receptores. 
Ahora bien, en este momento el MUUA cuenta con una amplia gama de servicios 
al público y de espacios para propiciar el diálogo y la comunicación, servicios que 
van desde sus montajes permanentes y temporales, hasta servicios como 
publicaciones impresas; sin embargo, el MUUA no cuenta con políticas de 
comunicación definidas y bien gestionadas, las cuales deben estar directamente 
relacionadas con las políticas de exposiciones y las políticas educativas, donde 
también deben figurar estrategias de marketing y planes para incrementar los 
visitantes. Hasta el presente en el MUUA se ha dejado un poco al azar la labor 
comunicativa, es decir, el museo cuenta con una gran variedad de actividades 
comunicativas, y muchas de ellas con éxito, pero el problema es que han sido 
aisladas entre sí y sin un estudio de público previo. En otras palabras, proyectos 
educativos para las escuelas y para los adultos, las exposiciones para cualquiera 
que desee visitarlas y la publicidad en folletos y afiches, son actividades que se 
han desarrollado sin que exista una política de comunicación. 
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Definir la política comunicativa del museo, es determinar de qué modo el museo 
quiere relacionarse con la sociedad. Por lo tanto la política educativa del museo 
debe incluir diferentes campos: la política expositiva, el diseño, el marketing, el 
estudio de los visitantes y la propia política educativa. Por ser la exposición el 
lenguaje propio del museo, se cree que el trabajo de comunicación en la 
institución se limita solamente a la organización de muestras y una la labor 
educativa, sin embargo, el museo cuenta con muchos factores y herramientas que 
deben trabajar en su proceso de comunicación. 
Para tener un panorama global del museo y la comunicación, Eilean Hooper- 
Greenhill propone un enfoque holístico de la comunicación en el museo, en el cual 
se es consciente de los elementos que abarca, desde aspectos del 
funcionamiento de la institución que afectan la imagen del museo o la visita en 
general; pasando por elementos como los edificios, tanto en sus características 
internas como externas, las actitudes y actividades de los empleados, incluido el 
director, el ambiente general de la institución, que se debe a los estilos de gestión 
y al interés del personal, y la importancia que se dé a la comodidad, la orientación 
y la guía general de los visitantes a través del museo.44 
Como se ha evidenciado, se hace necesario prestar especial atención al ejercicio 
de  la comunicación para implementar una museología crítica, dentro del Museo 
de la Universidad de Antioquia. Este debe ser considerado como una de las 
principales tareas a desarrollar dentro del  museo, el cual no solo tiene que ver 
con el área de educación, o curaduría, sino que estará inmersa en todas las 
áreas. Es decir,  la comunicación dentro del museo debe incluir desde las 
actividades que atraen a los visitantes al museo (publicidad y marketing), pasando 
por los estudios de públicos (investigación y evaluación) hasta llegar a la creación 
                                                             
44 HOOPER -GREENGILL, Eilean, The educational role of the museum. London: Routledge, 1999.  
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del material necesario para satisfacer sus necesidades intelectuales (educación y 
ocio).45 
Según investigaciones de Hodge y D’Souza46 ponen de precedente que la 
comunicación de los museos se da por una combinación de dos formas 
comunicativas: por un lado está la comunicación de masas y por otro lado la 
comunicación interpersonal o natural, teniendo en cuenta que los métodos de 
comunicación de los museos son muy variados y es una de las grandes ventajas 
que tiene el MUUA comparado con otros medios de comunicación. 
3.1. Estudios de públicos 
 
Una de las debilidades más latentes que en este momento presenta el museo es 
la falta de estudios de públicos. Hasta el día de hoy, la institución tiene evaluada 
de manera cuantitativa el público, y podríamos decir que de manera intuitiva se 
crean los programas y servicios al público; pero es necesario hacer estudios  
cualitativos.  
 
Encontramos que en este momento el MUUA, cuenta con una amplia gama de 
servicios al público y de espacios para propiciar el diálogo y la comunicación, 
servicios que van desde sus montajes permanentes y temporales, hasta servicios 
como publicaciones impresas, el problema es que han sido y se siguen 
implementando sin un estudio de público previo, es importante generar 
evaluaciones internas y externas en estos procesos. 
 
Los estudios de público, en su vertiente descriptiva, permiten diferenciar los 
distintos tipos de audiencias por sus características socio-demográficas y conocer 
otros aspectos tales como, conocimientos previos, expectativas, motivaciones, 
                                                             
45 HOOPER -GREENGILL, Eilean. Museums and Their Visitors. London: Routledge, 1994. 
46 Hodge y D’Souza citados por HOOPER -GREENGILL, Eilean, en The educational role of the museum. 
London: Routledge, 1999. 
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tiempo y extensión de la visita, valoración de los servicios que han utilizado, etc. 
En definitiva, facilitan cierto conocimiento de las necesidades básicas y 
específicas de los distintos tipos de visitantes, según realicen la visita como una 
actividad educativa formal, informal o no formal. Este tipo de estudios ayudarán a 
la implementación adecuada de las políticas educativas y comunicativas del 
MUUA47. 
La investigación sobre el público de museos tiene también una vertiente 
evaluadora cuando mide el impacto y la influencia de las exposiciones, 
actividades y servicios mediante la interpretación de las opiniones, vivencias, 
aprendizajes, emociones, reacciones, etc. experimentados por el público usuario.  
La evaluación, ya se haga en el curso de la producción o al final de ésta, 
constituye un control de calidad riguroso que permite corregir los defectos y 
mejorar los resultados de la oferta que se hace. Es, además, un excelente medio 
para conocer la psicología del visitante y el comportamiento (cognitivo, emocional, 
actitudinal, espacial, etc.) que le provoca la propuesta que le hace el Museo. 
En definitiva, la investigación, entendida como la fuente de conocimiento del 
público y como control de calidad es un instrumento imprescindible para tomar 
decisiones fundamentadas acerca de los objetivos, metodologías y formatos de 
las actividades educativas en función del público al que se dirijan48. 
La investigación de los visitantes está directamente ligada a la creación de los 
métodos de comunicación. Es decir una no puede existir sin la otra. Es necesario 
saber acerca de cómo las personas responden a las exposiciones o las 
actividades con el objetivo de evaluar y desarrollar nuevas técnicas, también se 
necesita investigar las actitudes hacia los museos, las opiniones sobre los 
distintos métodos, los sentimientos acerca de una variedad de experiencias 
                                                             
47 FALK John, Identity and the Museum Visitor Experience, Coast Press, 2009, pp. 181-213. 
48Cousillas, Ana M. (1997) “Los Estudios de Visitantes a Museos. Fundamentos generales y principales 
tendencias” en http://www.naya.org.ar/articulos/museologia02.htm.  
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diferentes, y así sucesivamente. De la misma manera que los medios de 
comunicación de masas estudian a su público para evaluar la reacción a sus 
productos, el museo necesita estudiar al público del museo para descubrir si ha 




Parte – III 
EQUIPO DE MEDIADORES 
1. Para qué y porqué crear un equipo de mediadores 
 
Hasta hoy podríamos decir que los educadores de museos han estado lejos de 
ejercer un papel relevante en la política museística porque su tarea se 
consideraba secundaria después de la investigación, la conservación y la 
exposición.  Como consecuencia, la intervención de los educadores en la 
concepción de las exposiciones se limitaba a la transmisión al público de los 
contenidos establecidos por el curador, el diseñador o la propia institución. Las 
principales causas de esta situación eran, por un lado, la falta de consenso en 
relación con el rol de los educadores de museo y, por otro, la falta de una 
preparación profesional adecuada. Dando como resultado que el resto de 
profesionales del museo no reconocieran ni creyeran necesaria la presencia de 
los educadores en la planificación de las exposiciones.50 
 
Desde  que  se comenzó a hablar de la democratización de los museos, se  
introdujo en el panorama museológico la importancia de la labor educativa de 
estas instituciones. La museología plantea entre sus elementos formativos los 
servicios educativos, entendidos como, programas y actividades que 
complementan la visita al museo y que buscan favorecer la comprensión y una 
                                                             
49
 SCHMILCHUCK Graciela, “Venturas y desventuras de los estudios de público”, en Cuicuilco, México, 
nueva época,  v. 3, n. 7, mayo-agosto, pp. 31-57. 
50 JUANOLA y COLOMER Op. cit.  
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mejor interpretación o asimilación de los temas de las exposiciones. Una figura 
para el desarrollo de estos servicios educativos, es el guía de museo. 
Partiendo de la idea de democratización del museo, se comienza a replantear el 
papel de los guías en el museo, entendiendo que no puede ser una persona que 
se dedique a comunicar un conocimiento sin generar diálogos y aportes por parte 
de los públicos. Como anota Duncan F. Cameron “… una muestra evidentemente 
arbitraria, rara vez creada en interés del público, un lugar donde el guía y 
conservador de la riqueza allí existente es solamente un estudioso, un informador, 
por consiguiente un erudito que olvida que ante todo debe ser un diseñador, un 
pedagogo y por lo tanto un intérprete51” 
 
Entonces con el fin de democratizar los museos, y dar paso a la participación a 
través de la comunicación, se trabaja por dejar de lado la figura de guía y 
transformarla en un animador cultural o mediador. Esta nueva figura se crea bajo 
el perfil de una persona que se pone al servicio de una comunidad, para estimular 
la creatividad de cada individuo, generando una toma de conciencia de las 
exigencias surgidas de una problemática, una persona que genera diálogo y 
comunicación en una situación colectiva.52 
 
En el panorama actual, de acuerdo con los planteamientos de la museología 
crítica bajo los cuales se está construyendo el MUUA, todo lo que concierne con 
el público y sus visitantes cobra gran importancia, desde el montaje de las 
exposiciones permanentes, pasando por las actividades destinadas al público 
tanto general como especializado, hasta la programación de proyectos de 
investigación, actividades didácticas, o exposiciones temporales.  
                                                             
51 DUNCAN F. Cameron,  Nuevos museos para nuestra época. En Revista El Correo, Unesco, París , Octubre 
1970. 
52 Franco Passatore, S. Destefanis, A. Fontana, F. De Lucis, Yo Soy el árbol (tú el caballo), Editorial Reforma 
de la Escuela, Barcelona, España, 1984. P 35 – 36. 
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De acuerdo con lo anterior, la asimilación de contenidos, la creación y 
reinterpretación de conocimientos, la “redefinición” o construcción de identidades, 
la construcción de nuevos sentidos éticos, estéticos y ciudadanos, se convertirán 
en puntos de especial atención para trabajar en el museo universitario, de una 
manera transversal desde el Area de Educación, siempre encaminada a su 
misión: Museo Universitario, punto de encuentro para los sentidos y el 
conocimiento. 
Todas estas acciones mencionadas anteriormente, tienen un vértice en común el 
cual pretende dinamizar con la comunidad y el público, las diversas colecciones 
del MUUA, mediante estrategias educativas informales, no formales y formales 
que estimulen el deseo por conocer, experimentar y valorar los patrimonios de los 
colombianos y la humanidad. Entonces para lograr esta dinámica con la 
comunidad y el público, la aplicación de una pedagogía crítica, a través de una 
interacción social se convierte en un punto fundamental para permitir una 
participación efectiva, placentera y diferente por parte de los diferentes tipos de 
públicos en el museo.  
Es  asi, como al igual que los objetos han dado valor a los conservadores, 
curadores y gestores, el público es quien da valor a los educadores, quienes 
conformarán dentro del MUUA el equipo de mediadores. Llamados mediadores 
porque son quienes se encargarán de convertir y mantener el museo como una 
comunidad de aprendizaje mediante la negociación o mejor mediación y diálogo 
con el público en torno a las exposiciones y la colección del museo.53 
 
                                                             
53 RODRIGO, Javier “Pedagogía crítica y educación en museos. Marcos para una educación artística desde 
las comunidades” En: Patio Herreriano  Estrategias críticas para una práctica educativa en el arte 
contemporáneo. Museo Patio Herreriano / Caja España Obra Social. Valladolid. 2007 .Pp 106-117 
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2. Definición del equipo de mediadores 
 
El equipo de mediadores del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia 
se define como un grupo interdisciplinario de personas entre profesionales y 
estudiantes de la Universidad de Antioquia, cuyo objetivo es convertir el MUUA en 
una comunidad de aprendizaje, a través de la enseñanza no formal, mediante la 
negociación y dialogo entre los diferentes públicos y agentes del museo, en torno 
a las exposiciones y la colección, formando una comunidad más abierta y crítica. 
Este equipo de mediadores, desarrollará diferentes actividades específicas y 
trabajará de manera transversal dentro de las diferentes áreas de museo, 
perteneciendo al área de educación. 
Un equipo cuya razón de ser son las audiencias, por lo tanto se encarga de 
atender, ayudar, facilitar, comunicar, explicar, introducir  todos los temas 
relacionados del museo con los visitantes y el público, temas que incluyen desde 
la bienvenida y el acceso, hasta la visita, la exploración y la investigación dentro y 
fuera del museo.  
 
El conjunto de saberes y prácticas que intervienen en la atención de diversas 
audiencias, crea la necesidad de tener un equipo interdisciplinario, que provenga 
de distintos campos del conocimiento y experiencias. Por lo tanto es 
indispensable que el equipo de mediadores esté conformado por estudiantes y o 
profesionales, no solo de las diferentes disciplinas como arte, ciencia y 
arqueología en las que interviene el museo, sino también es necesario contar 
dentro de este equipo de personas con profesionales en el campo de la 
comunicación, el teatro escénico,  y hasta personas especializadas en atención a 





2.1 Objetivos generales 
 
El equipo de mediadores se encargará de examinar, planificar, ejecutar y evaluar  
las acciones, que permitan aprovechar los recursos del MUUA. Convirtiéndolo en 
un espacio transdisciplinar, donde se pueda llevar a cabo la nueva función 
educativa del museo, que estaría formada por un cruce de miradas - la mirada 
institucional, la mirada del curador, la mirada de los visitantes y las miradas de 
otras miradas- dentro de un marco universitario, que se convierta en espacio de 
intercambio entre los visitantes, objetos, problemas, sistemas expositivos y 
procesos institucionales, capaces de acoger e involucrar todo tipo de públicos, 
académico, escolar y la comunidad que lo rodea, con relación a diferentes tipos 
de actividades ya sean a manera investigativa, científica, cultural, entre otras.  
 
Mediar, entre la institución museal y los diferentes públicos, en propiciar 
acercamientos, entre visitantes, objetos, conocimientos, sistemas expositivos y 
procesos institucionales. Una tarea que debe ir más allá de aumentar la audiencia 
del museo a través de la organización de actividades. Los educadores o para 
nuestro caso mediadores, deben ser capaces de dotar a los visitantes de 
instrumentos para cuestionar la comprensión, el significado y la voz de los 
mensajes expositivos, aportando nuevas lecturas que proporcionarán una visión 
más amplia y crítica de la institución museística. Deben de estar presentes y tener 
voz en todos los ámbitos del museo, desde las tomas de decisiones que afectan 
al contenido hasta la organización de los espacios, o en todo aquello que tiene 
que ver con la imagen corporativa del mismo. 
 
Hacer del visitante un usuario, quien encuentre el museo como un centro de 
educación no formal sin límites de edades ni de preparaciones y que al mismo 
tiempo sea divertido y novedoso; que acerque al usuario a las colecciones, 
mediando y respetando sus intereses y conocimientos propios. Pero sobre todo, 
que aborde al visitante de manera amigable y respetuosa y lo acerque al 
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conocimiento y nuevas experiencias, contribuyendo a hacer de éstas parte de su 
cultura. 
 
3. Perfil general  
 
Por estar inscrito dentro de la comunidad Universitaria, el MUUA cuenta con unos 
108 estudiantes de pregrado de las diferentes facultades, a quienes se les 
denomina auxiliares administrativos, estas son las  personas quienes están 
predestinadas para desempeñarse como los mediadores dentro del MUUA. 
Los integrantes del equipo de mediadores, serán estudiantes de pregrado, de los 
diferentes programas académicos de la Universidad de Antioquia, que por su 
buen rendimiento académico y otros requisitos administrativos, pueden participar 
en convocatorias públicas para otorgarles estímulos académicos desde diferentes 
perfiles.54 
Sin embargo, no solo basta con cumplir los requisitos académicos que requiere la 
universidad para la selección del personal auxiliar del museo, los estudiantes 
deben cumplir con una serie de requisitos indispensables para su desarrollo como 
mediadores dentro del museo. 
Los mediadores como primer requisito deben estar convencidos del papel 
fundamental que juega el público en el museo, el público como la razón de ser de 
su trabajo a desarrollar. Así mismo, deben entender el museo como un espacio 
que proporciona placer y diversión, a través de la comunicación y la activación de 
sentidos.  
Los mediadores son quienes son capaces de proporcionar confianza a los 
visitantes, sonreírles y hacerlos sentir a gusto, tener un contacto directo a los ojos 
y escuchar sus necesidades. Deben mantenerse alertas y vigilantes para lo que 
                                                             




necesiten y deben ser quienes estimulen las posibles conversaciones que el 
público tendrá a lo largo de su visita. En suma son quienes poseen “la llave” para 
poner en práctica la pedagogía crítica a la que apunto el MUUA.  
De acuerdo con lo anterior, los mediadores también, deben tener habilidades y 
cualidades de liderazgo, carisma, facilidades comunicativas, expresión corporal.  
El éxito de una buena comunicación entre el mediador y el público, está 
directamente relacionado con el lenguaje corporal apropiado al contexto del 
trabajo cultural en el museo. Desenvolverse frente al público infantil o adulto 
implica naturalidad, amabilidad, actitud de servicio, disposición para escuchar, 
valorar e interesarse sinceramente en construir un diálogo alrededor de un tema 
relacionado con el patrimonio, la cultura, la identidad, la vida cotidiana o cualquier 
tema que surja espontáneamente. 
De la misma manera, el mediador debe tener conocimientos sobre cómo se le 
habla a la gente, relacionado con el  tono de voz, el  vocabulario, el manejo de los 
contenidos temáticos, con el lenguaje del cuerpo. Es sabido que la proximidad 
entre las personas, el tono de voz y la mirada comprenden aspectos 
comunicativos que permiten  reconocer emisiones ó señales de aceptación social, 
inclusión y aprobación, pero que si uno de estos dispositivos culturales es 
utilizado erróneamente, con posturas, miradas, entonaciones forzadas, se 
desdibuja el lenguaje y la comunicación declina, propiciando malestar, rechazo o 
simplemente indiferencia y pasividad.  
Igualmente deben tener conocimientos básicos sobre las piezas que componen la 
colección  y exposición permanente del museo, sin embargo esto no es suficiente. 
Es necesario que el mediador tenga la capacidad de comunicar claramente 
contenidos amenos para el público exigente, crítico o desprevenido. De Igual 
forma debe conocer aspectos y detalles del plan museológico, de la arquitectura y 
de la museografía del museo. 
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El mediador también debe ser una persona inquieta y curiosa por profundizar su 
conocimiento, una de las tareas de los mediadores es reelaborar y reflexionar 
acerca de los contenidos tratados en cada recorrido por las salas del museo, 
donde ningún público es igual al anterior, ningún grupo escolar es igual a otro y 
donde cada uno de los visitantes trae sus propias inquietudes, expectativas y  
experiencias previas.  
Finalmente nos damos cuenta que el conocer la colección expuesta, es tan solo 
un requisito mínimo frente a las habilidades de comunicación, liderazgo que 
deben tener los mediadores para lograr unas buenas dinámicas de interacción 
con los diferentes públicos dentro del museo. 
 
4. Papel general de los mediadores 
 
[…] Al hecho social de ayudar a los individuos a percibir e interpretar su medio, una persona, el 
mediador, ayuda a otro a reconocer los rasgos significativos de su entorno, ya sea físico o social, 
ya sea de la experiencia inmediata o de la pasada. El mediador filtra y organiza los estímulos que 
de otra forma llegarían al sujeto “mediado” de una manera azarosa, y vuelve evidentes las 
relaciones entre los estímulos, cualesquiera que sea la naturaleza de éstas. En pocas palabras, el 
mediador ayuda a lograr un sentido del universo”.
55
 
Los mediadores nunca deben perder la perspectiva y siempre se deben estar 
haciéndose las siguientes preguntas para lograr los objetivos en su trabajo: ¿Qué 
se propone?: ¿Inducir o conducir?... ¿Informar o comunicar?... ¿Impartir o 
transmitir?...  ¿Y qué acción sugerimos que lleve a cabo el visitante?: ¿Escuchar 
o vivenciar?... ¿Mirar o participar?... ¿Observar o aportar?... Son distintos verbos; 
según el que se use cambia completamente la concepción y el enfoque que se le 
da a la visita. De esta manera cada mediador debe encontrar la fórmula que le 
                                                             
55 RAY, Jose Antonio. Desarrollo cognoscitivo y educación. Renglones, Revista del ITESO. Año 8; agosto 
noviembre. (1992).  9-12. Se puede consultar en http://portal.iteso.mx/ 
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resulte más apropiada. El arte de mediar es manejar la conjunción de elementos 
con maestría… y en eso reside la alquimia del mediador de museo.56 
La relevancia del papel de los mediadores se encuentra directamente 
relacionadas con los alcances sociales, las cuales son determinantes en la 
calidad y gozo que el visitante tiene para vivir sus experiencias en el museo, lo 
anterior se ha evidenciado al reconocer que los visitantes van al museo con el fin 
de divertirse.57 
Una de las tareas de los mediadores es realizar estudios de públicos, detectar sus 
intereses y necesidades para saber cuál será la oferta del museo y cuál la forma 
más atractiva para llegar a cada uno de los públicos, para causar asombro, 
alegría, conexión desde la sensibilidad e interés de emprender nuevas 
búsquedas.  
 
Los mediadores deben  dar información acerca de las actividades del museo, 
sugerir la forma en que se puede realizar la visita, apoyar al visitante en cómo 
habrá de utilizar las exhibiciones, estimular las oportunidades que el visitante 
tiene al participar con las exhibiciones, y de forma constante autoevaluarse a 
través de la participación que llevan a cabo con todos los que son usuarios de 
este espacio.  
También los mediadores deben ayudar a los visitantes a usar y a entender la 
exhibición y recrear para el visitante un ambiente familiar dentro del museo, con el 
objetivo que éste se sienta cobijado en el espacio en que va a situarse la 
experiencia.  
Otro de los papeles importantes de los mediadores es conseguir que el visitante 
niño o adulto, con poca o mucha instrucción sea capaz de observar los objetos, y 
                                                             
56 LIMARIÑO, Andrea. El guia de Museo y su alquimia, en Revista Museo y Educación. 2008. Se puede 
consultar en http://www.museosyeducacion.com/ 
57 HOWARD FALK, John y DIERKING Lynn Diane. The Museum Experience, Howells House. 2005 
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así lograr una percepción completa que le permita llegar a una interpretación 
personal y razonada de su significado o significados y de sus relaciones con los 
otros objetos del museo o del mundo exterior.58 
Planear y crear los guiones de los recorridos mediados, los programas y las 
actividades en torno a la colección del museo y sus exposiciones, en torno a los 
objetivos de una museología y pedagogía crítica. 
 
Diseñar visitas mediadas temáticas, a través de diferentes recursos educativos y 
comunicativos, para que el público observe, analice, interprete y reflexione sobre 
los contenidos expuestos, al tiempo que despierta su imaginación y creatividad, lo 
que redundará en una experiencia significativa. 
 
 
5. Estructura y modo de operación del equipo de mediadores 
MUUA. 
 
Como se ha dicho hasta el momento el equipo de mediadores pertenece al Area 
de Educación del MUUA, por lo tanto las personas encargadas de dirigir, 
organizar y velar por el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las tareas 
de  este equipo  serán los coordinadores y asistentes de éstos dentro del Area 
Educativa. 
 
Por ser bastante compleja la definición y los objetivos del equipo de mediadores, 
un grupo interdisciplinario debe desarrollar una amplia gama de actividades y 
objetivos dentro de la dinámica educativa del museo. Se ha decidido estructurar el 
equipo de mediadores, en 4 grupos teniendo en cuenta las tareas y objetivos 
generales, dando como resultado los siguientes grupos mediadores: 
                                                             
58 PASTOR HOMS, María Inmaculada  Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias actuales. 




2. Conocedores y Defensores de los públicos 
3. Planeadores y Creadores 




En estos cuatro grupos de dividirán las funciones y objetivos específicos del 
equipo de mediadores. Cuatro grupos que a su vez trabajarán de forma 












de cada uno para la consecución de los objetivos del otro grupo y por supuesto 
del equipo en general. 
 
Para el funcionamiento de estos grupos en equipo, se requerirá de una 
planeación anual por parte de los coordinadores del área de educación, donde se 
deben incluir la programación de reuniones periódicas entre los diferentes grupos,  
para intercambiar la información y para llegar a cabo su programa de formación. 
 
5.1 Semillero de mediadores 
 
Este es el primer grupo en el que se divide el gran equipo de mediadores, por acá 
comenzarán todos los estudiantes que desean vincularse a trabajar con el museo. 
Este grupo se denomina semillero, porque de aquí nacen los integrantes del 
equipo de mediadores. 
 
En este grupo, durante un semestre se les dan las bases a los estudiantes para 
que conozcan el funcionamiento del museo y se capaciten en todos los aspectos 
generales como la visión y la misión de la institución, así como las diferentes 
áreas de trabajo en las que se puede desarrollar dentro del equipo, una vez pasen 
este semillero.  
 
En este primer semestre, los futuros mediadores invertirán la mayor parte de su 
tiempo en capacitaciones. A través de las capacitaciones los futuros mediadores, 
se concientizarán de las tareas, trabajos y responsabilidades que tiene que hacer 
el equipo, además conocerán las herramientas para desarrollar competencias, ya 
sea de comunicación o creación según lo requiera. De igual forma conocerán sus 
capacidades, habilidades, fortalezas y competencias, de acuerdo con esto 
escogerán a partir del segundo semestre de vinculación, en cuál de los otros tres 




La forma de capacitación de este equipo será de manera tanto práctica como 
teórica, la idea es que junto a los mismos mediadores que ya están más 
avanzados y que se desarrollan en otros grupos, los semilleros se vayan 
capacitando, así tendrán la oportunidad de colaborar con todo tipo de actividades, 
desde atención al público en la recepción, desarrollando encuestas, 
acompañando visitas mediadas, hasta la realización de talleres y actividades. 
 
Con el grupo de semilleros se pretende dar a conocer lo que significa trabajar en 
el equipo de mediadores, así el trabajo en el museo se convertirá una labor de 
calidad, no improvisada, y con compromiso por parte de los estudiantes.  
 
 
5.2 Conocedor y Defensor del público 
 
El equipo de mediadores debe identificar cómo es que los visitantes perciben y se 
refieren al MUUA. Por el hecho de ser este equipo el que interactúa cara a cara 
con los visitantes, al tener la oportunidad de conversar y participar con ellos, 
pasan a jugar el papel de conocedores y defensores del público. Lo anterior se 
convierte en algo tan relevante, que  permite al museo tomar muy en cuenta lo 
que los mediadores tienen que decir de lo que se expone y cómo se hace. De 
acuerdo con esto, se puede decir que uno de los objetivos de los mediadores 
dentro del MUUA es realizar estudios de públicos, ya sea de manera constante e 
indirecta o siguiendo un proceso de encuestas y tabulación de resultados. 
 
Objetivo General 
- Examinar y evaluar los diferentes públicos y las actividades del MUUA. 
El Museo se debe a los públicos y el mediador debe estar preparado para 
entablar un diálogo de doble vía con cada uno de ellos, pero quién es el público? 
y qué quiere?, son las preguntas que debe estudiar y resolver el grupo de 
Conocedores y Defensores de los públicos. Este es  un conocimiento que debe 
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tener el museo en general y específicamente el equipo de mediadores, esto 
permitirá organizar los discursos, y las actividades de acuerdo con las 
características de los sujetos. 
 
Este grupo también debe estudiar y conocer el gran acervo bibliográfico sobre los 
visitantes y la experiencia que se ha  acumulado en muchos museos, esto permite 
identificar quiénes son y por qué vienen los sujetos, sus intereses, sus 
necesidades y su conocimiento previo. De la misma manera, este grupo debe 
acercarse a estudios sobre el comportamiento de los niños, adolescentes, 
adultos, familias y audiencias especiales. Esta información sobre los visitantes es 
de gran utilidad para la planeación y diseño de exposiciones. Permite detectar y 
resolver problemas potenciales en versiones preliminares del producto final, 
contribuyendo a un mejor resultado en el proceso de comunicación al interior del 
equipo de trabajo y con el público. 
 
El defensor del público es la persona que tiene la responsabilidad de estudiar las 
necesidades de todos los segmentos de público a medida que se realizan los 
nuevos proyectos. El defensor del público analiza el visitante real y el público 
potencial del museo, establece vínculos con los expertos, para explorar la forma  
de trabajar con grupos  específicos (por ejemplo, los que tienen una discapacidad 
determinada) supervisa las nuevas exposiciones y proyectos, proporciona a los 
empleados del museo la información relativa al público que pueda necesitar, y 
evalúa todos los aspectos del museo, sus exposiciones y programas educativos 
en relación con las necesidades del visitante.59 
 
Tareas a desarrollar 
- Análisis y captación de público 
                                                             
59 HOOPER -GREENGILL, Eilean. Museums and Their Visitors. London: Routledge, 1994. 
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Realizar investigaciones sobre las características de los visitantes actuales y 
potenciales del museo, principalmente características sociodemográficas (edad, 
género, nivel educativo, etc.) y psicológicas (motivación, actitudes, estilos de vida, 
etc.), incluye los estudios tendientes al desarrollo de estrategias para la captación 
de nuevos visitantes para el museo. 
- Diseño y desarrollo de exposiciones 
Se debe enfocar en la evaluación de las exposiciones, es decir en el estudio de la 
interacción entre características del visitante y contexto expositivo. Esta área de 
aplicación de los estudios de público, engloba tanto los trabajos de evaluación de 
exposiciones como los estudios de investigación sobre el diseño de las mismas. 
- Diseño y desarrollo de programas de actividades 
Evaluación de los programas educativos y actividades didácticas del museo: 
visitas guiadas, conferencias, cursos, representaciones, etc. Al igual que en la 
evaluación de exposiciones, la evaluación de programas de actividades debe 
integrarse dentro del proceso de diseño y desarrollo de las mismas. Así, debe 
evaluarse previamente su público potencial en la etapa de planificación de la 
actividad, redefinirse y modificarse el programa durante su desarrollo y evaluarse 
la efectividad a través de la recogida de información del producto final. 
- Diseño de servicios generales 
Agrupa trabajos relacionados con la evaluación, investigación y elaboración del 
tipo de información que los visitantes requieren para organizar de la mejor forma 
su plan de visita y para localizar los elementos en los que están interesados. 
También incluye las investigaciones sobre factores físicos ambientales, como la 
temperatura, los niveles de iluminación y sonido, la dureza del suelo, la 
comodidad de las áreas de descanso, etc. que influyen en la experiencia 
museística global.  
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- Servicios de atención al visitante 
Evaluación de los aspectos más personales e intangibles del trato recibido por el 
público durante la visita. Es la evaluación del lado humano de los servicios 
prestados por el museo y de cómo se facilitan estos servicios, de cara a la mejora 
de la interacción entre el visitante y el personal de primera línea de la institución.60 
 
Conformación del equipo 
El grupo de Conocedores y Defensores de públicos debe estar conformado por 
estudiantes que cumplan con las características mencionadas en el perfil general 
de los mediadores.  
Por el enfoque y las tareas a desarrollar en este grupo, no es indispensable que 
todos los integrantes del grupo, Defensores y Conocedores del público, conozcan 
completamente las colecciones del museo; en cambio, se requiere de la 
participación de estudiantes de los siguientes programas: gestión cultural, 
licenciatura en educación básica, antropología, comunicación social, estadística, 
psicología, sociología, trabajo social. 
Estos estudiantes se seleccionan con este perfil, ya que de acuerdo con sus 
futuras profesiones, desarrollan competencias necesarias para acercarse y 
entender las necesidades del público y analizar de manera cualitativa y 
cuantitativa conocer, los estudios de públicos. 
 
 
                                                             
60 Esta distribución de tareas se basa en Sanguinetti, María del Rosario; Fabián Garré. 2001. Estudio de 
público: Herramienta fundamental para el desarrollo de un proyecto de marketing de museos.  Seminario 
virtual de información para archivos, bibliotecas y museos. Marketing de servicios. BIBLIOS no. 10. 
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5.3 Planeador y creador 
 
La perspectiva del área de educación del MUUA es clara, necesita crear 
programas educativos, con el objetivo de proporcionar una experiencia 
estimulante que motive al visitante a interrogarse e interactuar con un área del 
conocimiento, en especial, mediante un conjunto de experiencias y situaciones 
que están enfocadas en favorecer el aprendizaje significativo del individuo, 
atendiendo a su contexto y haciendo uso de un conjunto de objetos 
coleccionados. 
 
A partir de estas experiencias de aprendizaje, es donde el programa educativo del 
museo entra en acción, para diseñar y realizar actividades que comuniquen y 
acerquen el público a las colecciones y objetos del museo de una forma didáctica, 
proporcionando espacios de encuentro y saberes para las diferentes necesidades 
del público. 
 
Dentro de sus proyectos está diseñar y ofrecer servicios educativos, planear 
actividades de tipo cultural y académico y proyectar investigaciones para el 
desarrollo de públicos, en el ámbito de la educación no formal e informal.61 
 
Objetivo 
- Diseñar la oferta de servicios educativos que ofrecerá el MUUA a los 
diferentes públicos. 
 
Se proyecta que este grupo de planeadores y creadores se convierta en el equipo 
que apoye al área de educación, para diseñar servicios y programas educativos 
de educación no formal y continuada para diferentes públicos. En la actualidad se 
implementan en el MUUA los siguientes servicios: las visitas guiadas, las obras de 
                                                             
61
 GOMEZ CHINCHILLA, Marina y otros (editores). Criterios para la elaboración del plan museológico. 
Ministerio de Cultura. España, Secretaria General Técnica, 2006, p. 28. 
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títeres, los talleres, el material de apoyo pedagógico y metodológico para 
actividades docentes entre otros; se ofrecen diplomas, talleres y seminarios 
especializados sobre museología, curaduría, patrimonio y temáticas afines; y se 
dirigen, además actividades para grupos de adultos mayores, personas en 
situación de discapacidad, niños, escolares y estudiantes universitarios.  
Para la planeación y creación de los programas educativos el grupo debe tener en 
cuenta los siguientes parámetros:  
- Objetivos: ¿Qué es lo que se busca con el programa? 
- Público objetivo: ¿Hacia quién va dirigido el programa? 
- Duración: un programa puede ser de una sola sesión (1 hora) o 
desarrollado en varias sesiones. 
- Temática: contenidos a tratar de acuerdo con el sentido del programa. 
- Metodología: la forma de elaborar el programa con los asistentes (paso 
a paso). 
- Resultados esperados: el producto que se elaborará durante el 
programa junto con la experiencia de aprendizaje derivada de éste. 
 
Tareas a desarrollar 
 
Crear y Planificar con sus respectivos guiones, lineamientos y pautas  de 
desarrollo los siguientes tipos de programas educativos:62 
 
1. Charlas informativas 
Las charlas informativas son pequeños diálogos, en los que se le da al visitante 
una información básica sobre la historia del museo, sus ejes temáticos y la 
disposición de los objetos según su colección dentro del espacio museístico. Para 
                                                             
62 Este documento sirve como referencia para la creación de programas educativos: Ministerio de Cultura. 
Museo Nacional de Colombia. Programa Red Nacional de Museos. Comunicación más educación en un 





su elaboración se debe tener una información general de la fundación y la historia 
del museo, sus colecciones y la descripción general de las salas. Para la creación 
de este material, el grupo deberá conocer respectivamente estos temas. 
 
2. Diseño de guiones para las visitas mediadas 
De tipo general: visitas acompañadas por un mediador, se deben crear para 
realizar un recorrido por una o varias colecciones del museo. La intención de 
estas visitas es construir una visión general y panorámica de las exposiciones. 
Durante la visita se pude especificar la historia del edificio, del museo y se 
realizan explicaciones detalladas en los espacios de exhibición de los objetos más 
emblemáticos de la colección. Es importante tener en cuenta que en una visita no 
se tiene que recorrer toda una colección o todo el museo.  
 
De tipo especializado o temático: este tipo de visitas también van acompañadas 
de un mediador, se deben crear alrededor de un tema específico, sea de tipo 
político, social, artístico, cultural, histórico o funcional a partir de los objetos. Sus 
posibilidades son diversas: comparaciones y diferencias de épocas o períodos 
históricos, cuestionamientos patrimoniales sobre los objetos (valor monetario, 
histórico y cultural, cuidado y resguardo del patrimonio, hallazgos, etc.), 
diferencias de técnicas artísticas, desarrollo y evolución de las ciencias, etc. Al 
igual que las visitas generales  pueden articular de diferentes maneras  todas las 
colecciones del museo. 
 
Con material didáctico: al igual que las anteriores, este tipo de visita también 
puede estar acompañada por un mediador, se caracteriza por desarrollar y utilizar 
durante el recorrido algún tipo de material didáctico, material que se creará a 
partir del grupo de Planeación y Creación. Los visitantes a medida que van 
haciendo el recorrido, completan, analizan y elaboran las actividades que les 
sugiera el material, como por ejemplo: diferencias o comparaciones entre los 
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objetos, sopas de letras, dibujos, etc. Para poder realizar esta visita se debe tener 
previamente una guía de recorrido y objetos de acuerdo con la estructura del 
material. La elaboración de esta visita tiene que ser muy acorde con los 
contenidos del material; en la sección “Realización de materiales didácticos”, se 
proponen herramientas para el desarrollo de éstos. 
 
3. Talleres 
Crear experiencias sensibles que se den a partir de aprender a conocer y a hacer. 
Esto se materializara en el desarrollo de un producto (o proceso) artístico, 
literario, científico, etc. Durante su proceso de elaboración, esta experiencia es 
dirigida por un mediador. Los talleres pueden versar sobre las temáticas y los 
objetos tanto de la colección permanente como de las exposiciones temporales; 
se diseñan para todo tipo de públicos, y en el caso específico de los grupos 
escolares, pueden complementar algunos contenidos desarrollados en el aula.  
 
4. Previsitas a maestros 
Las previsitas son un programa destinado a profesores, practicantes, líderes 
comunitarios y todas aquellas personas interesadas en llevar grupos escolares o 
grupos culturales, en la cual se asesora para planear la visita al museo. Este 
servicio se puede prestar tanto para las exposiciones temporales como para las 
permanentes. 
 
5. Escuela de mediadores 
Desde este grupo se crearán los cursos de formación, para los todos los 
integrantes del equipo de mediadores. Corresponde entonces al grupo de 
Planeación, diseñar el pensum de la escuela de mediadores basado en las pautas 
generales de este documento y en las necesidades que día a día el grupo 





6. Realización de material didáctico 
Los materiales didácticos son elementos de apoyo para la visita al museo. 
Pueden ser diseñados para ser usados dentro o fuera del espacio museístico, y 
sobre soportes de cualquier material (papel, cartón, acrílico). Su intención es de 
carácter pedagógico y didáctico, dan información y son herramientas de apoyo en 
diferentes casos, ya sea para que el visitante realice su visita solo o en compañía 
del personal del museo. Los materiales pueden tener una función y carácter 
informativo, monográfico o didáctico. Se utilizan para las diferentes clases de 
público, pero deben tener un lenguaje coherente y claro una vez identificada su 
función. 
Conformación del equipo 
El grupo de Planeación y Creación debe estar conformado por estudiantes que 
cumplan con las características mencionadas en el perfil general de los 
mediadores.  
Por el enfoque y las tareas a desarrollar en este grupo, no es indispensable que 
todos los integrantes del grupo, conozcan completamente todas las colecciones 
del museo en profundidad; sin embargo, es importante que en el grupo exista por 
lo menos una persona con conocimientos amplios de cada una de las colecciones 
del museo. Según lo anterior, se hace necesario para este grupo la presencia de 
estudiantes de los programas de biología, antropología, arte e historia.   
Por otra parte, ser un grupo que se dedicará a la creación de los programas 
educativos, requiere de la participación de estudiantes en cuyos programas 
académicos desarrollen competencias de creación, comunicación, educación. De 
acuerdo con esto algunos programas pueden ser: gestión cultural, licenciatura en 
educación básica, antropología, trabajo social, artes plásticas, artes 




5.4 Actor y Ejecutor 
 
El museo es un escenario de aprendizaje en el cual existen múltiples formas de 
educar a partir de la observación y la experiencia individual o grupal. No es 
solamente un lugar para guardar y exhibir objetos, sino también un espacio para 
interactuar con ellos a través de los sentidos, para generar momentos únicos y 
memorables, “el museo es un lugar donde la gente aprende fundamentalmente 
sobre la gente (incluso sobre ellos mismos) a través de objetos que la gente ha 
hecho, ha utilizado o ha considerado valiosos”.63 
 
De acuerdo con lo anterior, es clave tener dentro del MUUA agentes que 
interactúen con los visitantes, para generar dinámicas de comunicación. Para 
lograr esto, se crea el grupo de Actores y Ejecutores, un grupo que le 
corresponde el reto de cautivar a los visitantes, no solo para que lo acompañen 
durante un recorrido guiado por el museo por ejemplo, sino para que se logre una 
buena dinámica de comunicación, de esta manera se logra el objetivo del museo, 
que el visitante encuentre inquietudes que lo invitarán a seguir explorando este y 
otros museos a través de la activación de los sentidos, llegando a tener una 
experiencia significativa para acercarse al conocimiento. 
Objetivo 
Como se ha dicho anteriormente en general todos los mediadores, son la cara del 
museo. Sin embargo este grupo de Actores y Ejecutores en particular son quienes 
más contacto van a tener con el público. Son quienes van a llevar a la práctica el 
ejercicio de mediar. 
 
El objetivo de la ejecución de los programas educativos, a través del grupo de 
Actores y Ejecutores, debe ser conseguir una comunicación más profunda museo-
                                                             
63 MARWICK. Op cit. 73. 
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objeto-público que vaya más allá de la simple relación de dominio, mediante la 
estimulación y la participación del visitante.64 
 
Durante las ejecuciones de los programas, talleres y actividades, los Actores y 
Ejecutores, pueden hacer uso de un alto nivel de creatividad a través del juego.65 
Utilizar esta actividad, como una estrategia de mediación para potenciar el 
aprendizaje en el contexto del museo, dará a los visitantes la posibilidad de 
entablar un diálogo con la colección; aprender a jerarquizar, formular juicios de 
valor, analizar, sintetizar y resolver problemas; establecer distintos significados 
respecto a los contenidos. De este modo los datos concretos, los contenidos y 
conceptos sobre las colecciones se comprenden y se retienen mejor. 
 
Objetivos específicos  
 
• Acercar a los diferentes públicos al museo, de una forma relajada y 
divertida, para que al final queden con ganas de volver a este y a otros 
museos. 
• Estimular en los visitantes la capacidad de observación. 
• Fomentar la curiosidad y la capacidad de interpretación, así como la 
habilidad para generar y exponer ideas. 
• Fomentar un carácter analítico, creativo, crítico e investigativo, en todos los 
tipos de públicos. 
                                                             
64 PASTOR HOMS. Op. cit. , 92. 
65 Autores como Roger Caillois, Moreno Palos, etc. incluyen en sus definiciones una serie de características 
comunes a todas las visiones, de las que algunas de las más representativas son: 
El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie está obligado a jugar. 
Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos temporales establecidos de antemano o 
improvisados en el momento del juego. 
Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y original, el resultado final del juego 




• Invitar a apropiarse de los objetos y conceptos del museo como fuente de 
aprendizaje. 
 
Tareas a desarrollar: 
Al grupo de Actores y Ejecutores les corresponde desarrollar las actividades y  
programas que se originan en el grupo de Planeadores y Creadores. Una de las 
tareas que más va a desempeñar el grupo de Actores y Ejecutores son las visitas 
mediadas que se describen a continuación: 
Visitas mediadas 
Es un diálogo constante entre el mediador y público por lo tanto se formulan e 
intercambian ideas. Se conformarán a través de recorridos temáticos e 
interactivos, que cambia según el público, allí los participantes deben ser un 
agente activo, es decir, conversar animadamente, pero para que esto se dé, el 
mediador debe saber propiciar esa conversación hablando menos  y escuchando 
más. Es así como, el mediador se convierte en un facilitador que dirige el diálogo, 
lo nutre, lo propicia.  
De esta manera, la visita mediada, es un juego con el público y con el mediador 
mismo en la medida en que es un acto de comunicación de dos vías, donde lo 
más importante es compartir y relacionarse a medida que se observa y se 
descubren cosas nuevas. Es un espacio donde el visitante más que encontrar 
respuestas, encontrará inquietudes que lo invitarán a seguir explorando el museo. 
Es importante tener en cuenta que ya sea crítica o emotiva, la mirada - del 
visitante -  lee un texto distinto que probablemente presenta miles de asociaciones 
de acuerdo con el punto de vista personal, haciendo parte de actividades sociales 
cotidianas; actividades que pueden ser inducidas por el mediador, con la 
responsabilidad de comunicar en palabras sencillas una explicación o contexto de 
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una pieza del museo, una información que debe ser ajustada pero no impuesta 
por el conocimiento científico. 
En otras palabras, dentro de la ejecución de los programas es posible encontrar, 
frente a la mirada experta, también la mirada desprevenida o la mirada 
indiferente, hay que tener en cuenta que cada objeto sufre un proceso irrepetible 
de interpretación dependiendo de cada individuo.  
El museo a través de la visita mediada, se convertirá en un espacio lúdico, un 
lugar de crecimiento personal, donde se dan procesos de reelaboración, 
significación e interpretación. 
• Se vincula información que hace parte del entorno del visitante o de la vida 
cotidiana. 
• Se fomenta la observación. 
• Se plantean hipótesis. 
• Se desarrollan conceptos. 
• Son valoradas todas las ideas que se apartan y se cuida de no afectar la 
autoestima de ninguna persona. 
• Es divertida y dinámica. Exige que todos se involucren. 
• Puede incluir pequeños instantes con lenguajes de expresión artística, 
pintura, teatralidad, danza etc. 
• No existe una vista mediada igual a otra. 
• En una visita mediada no siempre se visita todo el museo, ni se habla de 
todos los temas de la colección. 
• Las vitrinas, o lugares que se detallan serán determinados a través de los 
guiones realizados por el grupo de Planeación y Creación, según el tema a 
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tratar, el tiempo del que dispongan, el flujo de público en las salas, los 
intereses del grupo y otros factores que serán analizados en el momento. 
 
Papel del mediador frente a la visita mediada 
Durante la visita, el mediador debe adaptar los contenidos a las necesidades y 
características del visitante - edad, entorno social, intereses particulares - , es 
decir, el mediador no debe desplegar todo un discurso o guión de la visita de una 
forma rígida, por el contrario debe hacer pequeñas introducciones conceptuales 
con un lenguaje que el grupo entienda, haciendo énfasis en los objetos, el 
contexto y el mensaje, haciendo un equilibrio entre los criterios museográficos y el 
contexto del público y sus aportes. Son muchos factores a tener en cuenta para la 
visita mediada, amalgamarlos en su punto justo permitirá el disfrute de la visita y 
crea las condiciones para que la visita guiada sea realmente una “experiencia”. 
 Los mediadores a medida que van desarrollando su labor dentro del museo, van 
adquiriendo la capacidad de detectar con mayor facilidad las características de los 
visitantes “in situ”, en la mayoría de los casos durante los primeros instantes de la 
visita, sin embargo, a lo largo del recorrido siempre el mediador estará haciendo 
un constante estudio de público para mantener el interés y la comunicación con 
los visitantes. 
Es importante tener en cuenta que no hay una fórmula específica o una receta 
para saber cómo se debe hacer la visita. Por tratarse de un diálogo, el mediador 
debe estar preparado para que su visita tome diferentes rumbos. 
Aunque se dice que desde el comienzo de una visita ya se sabe cuál va a ser el 
rumbo que va a tomar, esto no es del todo cierto, el mediador debe tener en 
cuenta que si en primer instancia no se ha logrado una comunicación fluida con 




En resumen estas son las funciones de un mediador dentro de su visita mediada:  
 Realizar una introducción. Allí la idea es romper el hielo entre museo y 
visitantes, mostrarlo como la casa del visitante, donde puede pasar un 
momento muy agradable y va a regresar muchas veces. En esta 
introducción, se pueden plantear preguntas como: ¿Qué es un Museo? 
¿Qué creen que van a encontrar? ¿Por qué está esto aquí? ¿Qué van a 
hacer hoy? ¿Qué espera encontrar en el museo? 
 
• Introduce el tema que se va a tratar y la metodología.  
• Señala las pautas de comportamiento en las salas. 
• Dirige y organiza a los grupos y da la bienvenida a los visitantes. 
• Motiva al público para que intervenga, pregunte y de respuestas 
• Enlaza ideas y propone conceptos. 
• Aporta a la investigación del grupo el saber experto, con un vocabulario 
adecuado para el tipo de público, de acuerdo con la temática que se esté 
desarrollando. 
•  Ayuda a que los visitantes descubran la conexión entre los objetos que 
están viendo, y su vida cotidiana, convirtiéndolo en enseñanzas y 
reflexiones útiles y aplicables a su propio contexto. 
 
Conformación del equipo 
El grupo de Actuación y Ejecución debe estar conformado por estudiantes que 




Además, dentro del grupo se hace necesario que exista por lo menos una 
persona con conocimientos amplios de cada una de las colecciones del museo. 
Según lo anterior, se hace necesario para este grupo la presencia de estudiantes 
de los programas de biología, antropología, arte e historia.   
Sin embargo, por el enfoque y las tareas a desarrollar en este grupo, es necesario 
que todos los integrantes, sean capaces de manejar, así sea a groso modo, todos 
los contenidos de cada una de las colecciones; ya que en su proceso 
comunicativo con los visitantes deben ser capaces de conectar toda la 
información del museo, así no sea de una manera especializada.   
Por otra parte, ser un grupo que se dedicará a la ejecución, comunicación y 
relación con el público de una manera creativa, y llamativa, se requiere de la 
participación de estudiantes en cuyos programas académicos desarrollen 
competencias de creación, trabajo con el cuerpo, comunicación y educación. De 
acuerdo con esto algunos programas pueden ser: gestión cultural, licenciatura en 
educación básica, antropología, trabajo social, artes plásticas, artes 
representativas y comunicación social. 
6. Capacitación de mediadores 
 
La capacitación y formación de los mediadores se desarrollará a través de un 
programa  denominado escuela de mediadores, un programa que nace desde el 
área de educación del MUUA y que será planeado, desarrollado, y evaluado por 
la misma área, a través de sus coordinadores y los diferentes grupos que 
conforman el equipo de mediadores, por supuesto, con la ayuda externa de 
profesionales en cada una de las áreas de formación. 
 
Este programa está orientado a la capacitación de todos los integrantes del 
equipo de mediadores. Cada uno de los integrantes, independientemente del 
grupo en el que se desempeñen, deben recibir el mismo tipo de capacitación, 
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pues esta es una forma en la que todos los miembros del equipo estarán 
enterados sobre las tareas y competencias a desarrollar dentro de los diferentes 
grupos, además tendrán la posibilidad de desempeñarse dentro de otro grupo de 
mediadores. 
La formación de mediadores, debe incluir capacitación sobre ejes temáticos 
determinados como: 
1. Nociones de museología: esto de la mano con la visión, misión, políticas y 
objetivos del MUUA. 
2. Ideas generales sobre los montajes expositivos. 
3. Ideas generales sobre las colecciones del museo: historia, arte, ciencias, 
etc. 
4. Todo lo referente a los públicos: estudios, manejos, relaciones 
interpersonales, comunicación. 
5. Desarrollo de habilidades artísticas: plásticas, corporales, escénicas. 
  
La formación de mediadores está diseñada para ser un sistema de auto- 
alimentación y retroalimentación en red, es decir cada uno de los grupos del 
equipo, desde sus competencias y tareas a desarrollar, aportará para la formación 
de su propio grupo y de los demás. Por ejemplo: desde el grupo de Conocedores 
y Defensores del público se desarrollan estrategias y conocimientos para conocer 
y satisfacer las necesidades de los visitantes, esta experiencia de conocimientos, 
debe ser retransmitida a los otros tres grupos para que cada uno lo incorpore a su 
labor como mediador.  
 
Esta dinámica de formación, se convierte en un programa donde se derivan: 
mayores conocimientos, nuevas ideas, nuevas experiencias para trabajar con el 





Este programa educativo, Escuela de Mediadores es un proyecto a gran escala, 
que servirá para el mejoramiento continuo del MUUA y la Universidad. La 
conformación de la mencionada Escuela, optimizará las relaciones entre el 
museo, las colecciones y los visitantes. 
  
